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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia, el nivel de desarrollo de las localidades se ha evidenciado 
a través de la combinación de las fuerzas productivas y los factores de 
producción, como un escenario social armonioso; en el municipio de Riohacha 
esta apreciación se toma un tanto distante. En virtud de lo anterior, es necesario 
indagar sobre cómo ha sido la incidencia de los profesionales graduados del 
programa de administración de empresas de la Universidad de la Guajira con 
respecto a la dinámica del desarrollo empresarial en el municipio de Riohacha, 
para lo cual se hace necesario desarrollar una investigación que permita analizar 
cuáles son los factores que inciden en este desarrollo empresarial amalgamado a 
las políticas, programas y planes del orden municipal. 
La Universidad de la Guajira, con uno de sus programas pioneros como 
Administración de Empresas, será objeto de estudio en este análisis, permitiendo 
la revelación de los principales hechos auténticos desde sus inicios hasta pasar 
por sus 35 años de existencia y su incidencia en la generación empresarial en 
Riohacha. La Universidad de la Guajira fue creada por medio de Decreto No. 523 
de 1976 (anexo 1) expedido por la Gobernación de la Guajira, el Gobernador de 
turno el Doctor Cristóbal Fonseca Siosi, en uso de sus facultades extraordinarias 
pro témporas conferidas por la Honorable Asamblea Departamental de La Guajira 
según los artículos primero de las Ordenanzas números 011 y 022 de 1975; 
(anexo 2) por el cual se crea, organiza y reglamenta el funcionamiento de la 
Universidad Experimental de la Guajira, adscrita a la Secretaría de Educación 
Departamental, con personería jurídica y patrimonio propio, de carácter académico 
e investigativo y con su domicilio en la ciudad de Riohacha. 
El Departamento de la Guajira a la fecha de su creación en el año de 1965 se 
circunscribe con tres zonas: la Alta Guajira, que corresponde a toda la zona norte 
del departamento, desértica y poblada en su mayor parte por indignas Wayúu, 
esta zona está compuesta por el municipio de Uribía y Maicao. La Media Guajira, 
compuesta por su capital Riohacha, Barrancas, Manaure y el nuevo municipio de 
Díbulla en la troncal de Caribe; y la Baja Guajira conformada por los municipios del 
sur del Departamento que son: el también nuevo municipio de Albania, Hato 
nuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y 
las Jaguas del Pilar. Su capital, la ciudad de Riohacha presenta un renglón 
importante de la economía como lo es la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, 
mulares, asnales, caprinos y ovinos; La pesca, especialmente de mariscos, 
tortugas y perlas se realiza en forma artesanal. Es importante la explotación 
forestal de añil, caoba, cedro, dividivi, guayacán, mangle, roble, totumo. Carece de 
industria manufacturera, en cuanto al sector empresarial el municipio de Riohacha 
es poco lo que ha avanzado con respecto a otros como Maicao donde se ha 
connotado dado a la fluidez comercial por ello es llamada la "vitrina comercial de la 
Guajira" por ser el principal punto de comercio entre Venezuela y Colombia, uno 
de los principales en Sur América y en donde se vive un ambiente de rica 
diversidad cultural. Muy a pesar de que Riohacha es la ciudad más poblada 
muestra un nivel menos avanzado empresarialmente que Maicao. 
La región Guajira, en el extremo norte del País y que durante siglos permaneció 
marginada a su propia suerte, como tierra de nadie. Dentro de su marco 
peninsular se mantuvo en estado virginal con sus paisajes exuberantes, sus 
riquezas integrales y una cultura muy particular. Como lo menciona el ex 
congresista Guajiro Amylkar Acosta Medina' en su publicación Hacia una Guajira 
I Acosta Medina, Amylkar David: Economista y político colombiano, nacido en la ciudad de Riohacha, 
departamento de La Guajira. Estudió economía en la Universidad de Antioquia en Medellín, donde se 
convirtió en uno de los más destacados líderes estudiantiles, siempre promoviendo la participación dentro del 
Partido Liberal, Recién eeresado de la universidad, obtuvo un escaño corno concejal de Medellín en 1974 
(hasta 1976) y un año después se vincula como profesor en su alma máter. En 1979 se traslada a la 
Universidad de la Guajira, y en 1982 es elegido concejal de su natal Riohacha, a la vez que pasa a presidir la 
Cámara de Comercio de la ciudad. En 1986 es elegido diputado de la Asamblea de La Guajira y dos años 
después, debido a su experiencia académica en cuanto a temas energéticos es designado Presidente de la 
Compañia Colombiana de Gas. En 1990 se convierte en Viceministro de Minas y Energía y un año después es 
elegido Senador con el respaldo del liberalismo de La Guajira. Fue reelecto en 1994, correspondiéndole 
presidir el Senado de Colombia entre 1997 y 1998, año en que es reelecto por última vez. 
Competitiva "El Departamento de La guajira, indudablemente, cuenta con un gran 
potencial minero, una riqueza inigualable en recursos marinos y naturales; tiene, 
además, una localización geoestratégica, que le ofrece unas enormes 
posibilidades para el intercambio comercial con Venezuela y la Cuenca del Caribe, 
especialmente." La riqueza perlífera generó una verdadera industria y convirtió a 
Riohacha como uno de los más importantes puertos de importación y exportación 
en estrecha y permanente relación con los países prósperos del viejo continente, 
históricamente esto significó la primera bonanza económica de la Guajira luego de 
su primer contacto con la sociedad Europea. Durante la conquista y la colonia, las 
condiciones ambientales y la connotada rebeldía del indígena Guajiro por defender 
su cultura, sus tierras, su riqueza y su dignidad se convirtieron en factores 
preponderantes para que la Guajira quedara sin conquistar en buena parte. 
En el compendio histórico como división territorial de nuestro país, la Guajira 
desempeñó un rol político, económico, social y cultural de bajo perfil, precisamente 
por el desconocimiento, abandono y discriminación de la que fue objeto por parte 
del Estado, que ignoró su belleza, la calidad de sus gentes y sus riquezas 
reflejadas en un emporio carbonífero, Sal y Gas. En las últimas tres o cuatro 
décadas Colombia y Venezuela despertaron un poco su atención hacia la 
península Guajira a raíz de la controvertida e inconclusa delimitación de áreas 
marinas y submarinas y esa atención se incrementó después al asumir conciencia 
de la importancia geopolítica de la zona y cuando se confirma que es 
verdaderamente rica después de los enormes descubrimiento de carbón y gas, 
entre otros recursos. 
A partir de los años 70s el sector privado de los Estados Unidos entra a ejercer 
una influencia directa en la vida de La Guajira y la saca del anonimato a través de 
la explotación de sus bonanzas económicas más significativas del fin de siglo: La 
marihuana, el carbón y el gas. El Estado y la Sociedad en General comenzó a 
conocer a la Guajira de mar, sol, carbón gas, acordeonistas, poetas y cantores de 
la misma cuna del Almirante Padilla, también comenzó a descubrirse la historia, la 
cultura, la belleza, la riqueza y la magia de la Guajira. La Guajira en el pasado se 
mantuvo olvidada por factores históricos, políticos y culturales que se opusieron a 
su liberación. ahora comienza a forjar una conciencia de desarrollo económico y 
empresarial colectivo. 
RESUMEN 
Este trabajo pretende dar una mirada al campo de la educación superior en el 
ámbito empresarial y su desarrollo, comprendido desde un contexto general hasta 
lograr lo que nos ocupa que es lo local, con el propósito de observar y poder 
determinar la incidencia que ha tenido la Universidad de la Guajira en cuanto a la 
generación empresarial a partir de sus profesionales egresados del programa de 
Administración de Empresas. Así mismo con esta investigación se pretende 
proporcionar información epistémica y empírica que permita orientar en la creación 
y desarrollo de empresas, al principal centro de educación Superior en el 
Departamento de la Guajira, evidenciando ante toda una sociedad subdesarrollada 
en este sentido: que el sector empresarial en Riohacha se puede proyectar 
extrayendo datos históricos del pasado para fortalecer el presente y potencializar 
el futuro empresarial de la Capital del departamento. Este estudio supone una 
correspondencia explícita entre la teoría, los métodos y procedimientos analíticos 
y descriptivos a emplear. Lo cual permite que esta investigación se conciba en sí 
misma como un proceso de construcción que va a permitir comprobar su 
coherencia, contabilidad y relevancia. 
Palabras Clave: Desarrollo, Desarrollo Empresarial, Administración, Egresado. 
creación de empresas, Uniguajira. 
ABSTRACT 
This papar aims to give a look to the field of higher education in business and 
development, including from a general context to accomplish what concems us is 
the local, in order to observe and determine the impact it has had the University of 
La Guajira in terms of generating business from their pro fessional graduates of 
Business Administration pro gram. Furthermore this research is to pro vide 
epistemic and empirical, to guide in the creation and development of enterprises, 
the main center of higher education in the Department of La Guajira, demonstrating 
to all en underdeveloped society in s sense, that the business sector in 
Riohacha extracting data can be project to strengthen historical past present and 
futura business potentiate the department capital. This study represents en explicit 
correspondence between theory, methods and procedures to employ analytical 
and descriptiva. Allowing this research is conceived itself as construction 
processes that will allow check its consistency, accountability and relevance. 
Keywords: Development, Business Develo pment, Administration, Graduate, 
business creation, Uniguajira 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.1. Descripción y formulación del problema. 
Los problemas con que cuenta actualmente el departamento de La Guajira y en 
especial el Municipio de Riohacha en los aspectos social, económico y 
empresarial, hacen necesario el diseño e implementación de una acción 
inmediata, coherente y ambiciosa que le permitan su recuperación en una senda 
de crecimiento sostenible, con sentido social, económico, político, cultural, ético y 
moral para la proyección de las empresas en el mercado laboral y que influya en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Riohacha y la Guajira. 
El sector académico está interesado especialmente en conocer el desarrollo 
personal y laboral de los graduados con el objetivo de introducir las mejoras 
necesarias para adaptarse a las necesidades de estudiantes y graduados y ajustar 
los planes de estudio y demás recursos educativos a los nuevos requerimientos 
del entorno. 
Por otra parte, y consecuente con lo anterior, se cuenta con el Centro Educativo 
Superior más importante que tiene Riohacha, que es La Universidad de La Guajira 
(UNIGUAJIRA), creada en 1976 como un establecimiento púbico de carácter 
universitario. Actualmente, está compuesta por cinco facultades: Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanas y Ciencias Básicas y Aplicadas. Los primeros tres programas 
de la Universidad, como expresiones eminentemente académicas: Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas y Licenciatura en matemáticas (cerrado 
este último al cabo de un semestre), fueron el producto del estudio del SIPUR, 
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constituyendo la razón de ser de la Institución durante un período de 
aproximadamente cuatro años. 
Uno de los aspectos fundamentales a trabajar es el relacionado con la concepción 
que de economía comercial posee la comunidad Guajira, ya que son 
determinantes focalizadores de la producción regional y que sirven para ver y 
reflexionar sobre el contexto nacional. Puede destacarse, como el estilo de vida, 
esbozado a través de esta propuesta, pues se logra visionar la constitución de un 
sistema empresarial en esta comunidad, que habita la Península de la Guajira. Es 
pertinente reconocer que las concepciones pueden ser científicas cuando se 
apoyan en la argumentación estructurada de una teoría o comunidad científica: 
pero que también, pueden ser cotidianas cuando es construida en la interacción 
social diaria. 
La población empresarial correspondiente al departamento de La Guajira, según 
datos suministrados por la Cámara de Comercio de La Guajira en su informe de 
gestión a julio 2010, renovaron matriculas para ese año 686 empresas y se 
crearon 205 nuevas empresas para ese mismo año, clasificada según su actividad 
económica de la siguiente forma: 
Tabla 1. Registro de la Actividad Económica de las empresas constituidas en ~lacha. 
CONSTITUIDAS 2010 
Actividad Económica 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12 
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas 3 
Fvpioración de minas y canteras 1 
Manufacturas 8 
Electricidad, Gas y Vapor 2 
Construcción zi 
Comercio 42 
Hoteles y Restaurante 1 
Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones 23 
Intermediacion financiera 3 
Servicios 54 
Administración pudica o 
Educación 1 
Servicios sociales de salud 19 
Actividades de asociaciones ricp 15 
TOTAL 295 
Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira 2010 
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Los datos anteriores nos muestran una clara inclinación de empresas tendientes a 
la prestación de servicio y al comercio, fenómeno que sería la ventaja competitiva 
realmente de la ciudad de Riohacha. Sin embargo El Observatorio del Caribe 
Colombiano y la Cámara de Comercio de Cartagena presentan una nueva versión 
del Indicador Global de Competitividad, un análisis sobre la situación en materia 
de competitividad de las ciudades colombianas, entre ellas la ciudad de Riohacha 
y las otras 6 capitales del Caribe colombiano. Con este tipo de estudios como el 
que se está presentando sobre la medición de la competitividad de la ciudad de 
Riohacha, tiene como objeto identificar o dar a conocer al gobierno, empresarios, 
académicos y, en general, a toda la comunidad, los avances y retrocesos en este 
campo, contribuyendo así al diseño de políticas públicas encaminadas al 
fortalecimiento del desarrollo empresarial y por ende la competitividad de la 
ciudad. 
En 2008 se publicó en el documento por parte del El Observatorio del Caribe 
Colombiano, que analizaba la situación competitiva de la ciudad desde una 
perspectiva dinámica-temporal y una transversal con respecto a las otras capitales 
del Caribe Colombiano. En esa investigación se elaboró un amplio marco teórico y 
conceptual sobre la competitividad, que es el referente de la presente 
investigación. Los factores de competitividad propuestos por el CRECE (1997 y 
2004) y la CEPAL (2002) en los que se enfoco este trabajo para establecer el nivel 
de competitividad de la ciudad de Riohacha fueron: 
Recurso Humano: muestra el nivel y desarrollo del capital humano y del 
factor trabajo. 
Ciencia y Tecnología: comprende los recursos y capacidades tecnológicas 
a disposición y desarrollados por las empresas. 
Gestión Empresarial: tiene en cuenta el entorno empresarial y las 
características de la actuación en las principales áreas de la administración 
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Gobierno e Instituciones: analiza el desempeño de la administración 
pública local. 
1.1.1.1 Factor de Recursos Humanos 
Los resultados para el factor de recurso humano muestran a Bucaramanga en el 
primer lugar. Esto como consecuencia principalmente de su alto porcentaje de 
población en edad de trabajar, el alto porcentaje de colegios de calidad y su alta 
tasa de alfabetismo. La ciudad de Riohacha ocupa el último lugar en relación al 
factor de Recursos Humanos como lo muestra el grafico 1. 
Gráfica 1. Ranking del Factor de recurso Humano. 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano 2008 
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1.1.1.2 Factor de Ciencia y Tecnología 
La competitividad de una ciudad o región está íntimamente ligada con su nivel 
tecnológico y su capacidad para generar conocimiento_ Según Me Arthur y Sachs 
(2001), la ciencia y la tecnología son elementos indispensables para asegurar el 
crecimiento económico a largo plazo de un determinado territorio. Las ciudades o 
regiones que no han logrado promover la innovación y el desarrollo tecnológico, 
enfrentan obstáculos cada vez mayores para desarrollar esas capacidades que le 
permitan competir en un entorno globalizado. En el actual contexto, en donde las 
economías modernas generan cambios acelerados en la aplicación de nuevas 
tecnologías, una de las formas de ser competitivos es lograr que el conocimiento y 
la innovación continua dinamicen los factores de producción para la generación de 
mayor valor agregado en la economía, respondiendo eficientemente a los cambios 
y condiciones del mercado (Pyka y Windrum, 2000). 
Gráfica 2. Ranking del Factor: de Ciencia y Tecnología, 
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En este factor Medellín ocupó el primer lugar, seguida de cerca por Bogotá y 
Manizales. Estas ciudades se ubican en las primeras posiciones en todos los 
indicadores de este factor, pero principalmente en el número de profesores con 
doctorado, donde ocupan los tres primeros lugares, mientras que Riohacha 
podemos observar que ocupó el último lugar del ranking (Gráfico 2). 
1.1.1.3 Factor Empresarial 
De acuerdo a la teoría económica, el permanente crecimiento de la productividad - 
reflejo de la gestión de las empresas - es una fuente fundamental de sostenibilidad 
del Desarrollo Empresarial de una región. Desde la perspectiva del desarrollo 
empresarial, la productividad depende principalmente de: 1) el capital humano y la 
capacidad de aprendizaje; 2) las innovaciones y condiciones tecnológicas; 3) la 
eficiencia en el uso de los insumos; 4) la existencia de las extemalidades por parte 
de las firmas; 5) las instituciones por sus implicaciones para el aprovechamiento y 
la organización industrial; 6) la geografía por sus relaciones con la aglomeración y 
la proximidad de las firmas y agentes con los mercados que son factor de 
encadenamientos con la demanda y de propagación de conocimientos e 
innovaciones (Lotero, 2007). 
A través del factor de gestión empresarial se busca identificar si las 
organizaciones productivas se adaptan a las exigencias de una economía más 
globalizada, a través de cambios en la gestión empresarial y la mayor eficiencia de 
sus procesos. 
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Gráfica 3. Ranking del Factor Gestión Empresarial. 























Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano 2008. 
Sincelejo y Montería se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, 
muy cerca de Bucaramanga, al tener también una buena posición en la mayoría 
de los indicadores. 
En cuanto a Riohacha destacamos que frente a este factor muestra una posición 
más privilegiada frente a los anteriores factores, sin embargo eso se puede otorgar 
a la posición geográfica privilegiada que tiene el departamento de la guajira con su 
zona de frontera y portuaria permitiendo el flujo regular del comercio obligando a 
esta región centrar esfuerzos al sector comercial y empresarial, sin embargo 
estamos por debajo de ciudades como Sincelejo, Montería y Cartagena 
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1.1.1.4 Factor de Gobierno e Instituciones 
El gobierno es un factor clave para la competitividad de una región debido a que el 
Estado tiene la posibilidad de mejorar el entorno al orientar sus acciones a la 
promoción, el control y la regulación de la actividad privada de acuerdo al manejo 
de los recursos y el interés público. El Estado también puede influir en el entorno 
general gracias a su facultad de reorientar recursos y de ser gran proveedor de 
bienes públicos, como la seguridad y la justicia (CEPAL, 2002). 
De esta forma se constituye en un eje articulador de los diferentes actores del 
desarrollo brindando condiciones de estabilidad política, económica y jurídica, para 
que las empresas inviertan en la región. 
Gráfica 4. Ranking del Factor Gobierno e Instituciones. 
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Fuente Observatorio del Caribe Colombiano 2008. 
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1.1.1.5 Ranking Global de Competitividad 
Ahora analicemos el ranking global de competitividad de las 22 ciudades 
analizadas por el Observatorio del Caribe Colombiano entre estas las siete 
capitales de la región Caribe incluida la ciudad de Riohacha. 
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Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano 2008. 
Es evidente la necesidad de un estudio que nos arroje un diagnostico puntual de 
las fallas existentes para la manifestación de este fenómeno, lo que puede tener 
sus orígenes en los procesos de formación de los profesionales de UNIGUAJIRA o 
aspectos más profundos que tienen que ver con la idiosincrasia del Riohachero o 
también aspectos culturales heredados de nuestros ancestros. Es que en la 
historia empresarial de Riohacha no hay mucho que contar, lo que se encuentra 
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en todas las referencias historiográficas apuntan en un solo sentido, que es el 
contrabando como lo más cercano a la actividad comercial de los riohacheros con 
sus auges y sus decadencias pero siempre imperio en nuestra cultura. 
La magnitud del problema identificado es mucho más complejo de lo que parece, 
se puede estar subestimando la injerencia de estos egresados en el desarrollo 
social, económico y político de Riohacha y lo que es peor, del Departamento de la 
Guajira, sumergiéndolo en un subdesarrollo que impide alcanzar un 
posicionamiento a la vista del gobierno central y un aporte significativo al PIB 
departamental y nacional, la Universidad de la Guajira se encuentra a espaldas de 
un problema latente que pide una pronta solución que conlleve a unos niveles de 
vida de los Riohacheros mucho mejor que el actual. 
En este sentido al desarrollar esta investigación podremos determinar ¿Cuál ha 
sido la incidencia de los profesionales egresados del programa de administración 
de empresas de la Universidad de la Guajira con corte a 2012; en el desarrollo 
empresarial de la ciudad de Riohacha? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
La motivación incentivada en realizar este trabajo proporciona el servicio de 
aportar al mundo académico y científico, elementos que posibiliten enfrentar con 
acierto los retos de su ejercicio profesional, frente a los procesos históricos, 
sociales, culturales, económicos y empresariales que han posibilitado el desarrollo 
empresarial que actualmente posee el país. 
Consciente de la importancia que hoy reviste el tema de desarrollo empresarial, el 
presente estudio pretende analizar el nivel de incidencia del programa de 
Administración de Empresas en el municipio de Riohacha, a través de sus 
graduados y de la determinación de los factores que inciden negativamente en la 
cultura empresarial para la creación de empresa en los sectores productivos. 
Esta investigación busca establecer qué sucede con los egresados de 
Administración de Empresas, su inserción en el mundo productivo, la relación 
entre su trabajo y la formación recibida en la Universidad de La Guajira, sus 
ingresos, sus progresos económicos, sociales y su influencia en el sector 
empresarial en la ciudad de Riohacha. 
Este estudio se plantea como una herramienta que permita adelantar acciones 
en beneficio al progreso de la ciudad, buscando alternativas que generen 
soluciones a este problema que mantiene al municipio de Riohacha en 
desventaja competitiva con el resto del país, e incluso con otras ciudades del 
Caribe Colombiano. Circunstancias que motivan a emprender este análisis 
basado en las percepciones donde no se ve reflejada la articulación del 
Sistema Educativo con el sistema productivo. 
Es aquí donde apunta este trabajo investigativo, suministrando suficiente 




problema determinando causas reales y neurálgicas, que mas tarde nos servirán 
como base fundamental en el proceso generativo de hipótesis que contrarresten 
este efecto negativo en Riohacha y el Departamento de La Guajira, aportando un 
poco más para el desarrollo económico y social de la ciudad en lo que tiene que 
ver con el emprendimiento y la generación de empresas. La revisión bibliográfica 
de este proyecto debe producir unos interesantes datos históricos y evolutivos de 
los conceptos pertinentes del comercio del municipio de Riohacha. 
El perfeccionamiento de este trabajo investigativo generará un alto impacto 
económico en la ciudad, proporcionando datos precisos que permitan solucionar 
inconvenientes planteados en otras investigaciones o proyectos de entidades 
territoriales, ayudando entre otras cosas a la disminución de la tasa de desempleo, 
el aumento del PIB municipal, departamental y al Nacional, retomo de la inversión 
pública, aumentará la intensión de los jóvenes para ingresar a la Universidad 
ayudando al desarrollo social económico ampliando la cobertura en servicios 
públicos básicos en pro de las necesidades básicas insatisfechas. Así mismo se 
pretende aportar información valiosa que le servirá a la Universidad como material 
de reflexión y acción sobre el quehacer de los egresados del programa de 
Administración de Empresa para generar acciones tendientes a promover cultura 
empresarial. 
Como lo dice Annelissie Arrázola M. Todos queremos, de una u otra manera, 
ayudar y yo he encontrado la forma en la que puedo hacerlo; para mí la mejor 
forma es la educación, mientras más se eduque a la gente, mejores actores 
vamos a tener en la sociedad. 
Como investigador de este proyecto lo más gratificante es que ésta investigación 
sea útil y permita despertar en el futuro egresando acciones tendientes a 
promover su espíritu emprendedor con iniciativa y generación de ideas propias 
que fortalezcan su vocación profesional. 
s.N= ( '7. ‘`-)0 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.3.1 Objetivo General. 
Establecer una aproximación a la incidencia de los profesionales egresados del 
programa de administración de empresas de la Universidad de La Guajira en el 
desarrollo empresarial de la ciudad de Riohacha. Con corte a 2012. 
1.3.1.1 Objetivos Específicos. 
( Determinar la caracterización socio demográfica de los egresados del 
programa Administración de Empresas de la Universidad de la Guajira, 
identificando variables como: aspectos generales, laborales y 
Empleabilidad. 
Establecer la incidencia de los graduados en Administración de Empresas 
de la Universidad de la Guajira identificando variables como: creación de 
empresas y trabajo independiente, y egresados desempleados. 
Identificar las expectativas y opiniones de los egresados frente a las 
diversas opciones ocupacionales que ofrece el mercado laboral de la 
Ciudad, identificando variables como: Actividades Ocupacionales de los 
Graduados. 
,7 Plantear recomendaciones y diseñar un plan de acción con miras a 
fortalecer la incidencia de los egresados del programa de administración de 
empresas de la universidad de La Guajira, en el desarrollo empresarial de 
la Ciudad. 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 Delimitación Temática 
La presente investigación se delimita a la variable desarrollo empresarial 
fundamentada en la teoría de MENDOZA, José María, 2006. 
1.4.2 Delimitación Espacial o Geográfica 
El presente estudio se concentrará en territorio del municipio de Riohacha, 
Departamento de La Guajira, República de Colombia. 
1.4.3 Delimitación Temporal o Histórica 
En el estudio se tendrán en cuenta los egresados del programa Administración de 
Empresas de la Universidad de la Guajira, con corte a 2012; y los factores que 
inciden en el desarrollo empresarial del municipio de Riohacha. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 MARCO TEORICO 
En el presente capítulo, se encuentran las teorías que permiten amparar la 
variable de desarrollo empresarial con sus componentes, entre los cuales se 
encuentran: los antecedentes de la investigación, marco histórico, marco legal, las 
bases teóricas, marco conceptual, y la sistematización de las variables analizadas. 
2.1.1 Antecedentes de La Universidad de la Guajira 
2.1.1.1 Reseña Histórica 
La Universidad de La Guajira se concibió como proyecto en el documento 
justificativo realizado por el Sistema de Planificación Urbana y Regional, Sipur, 
denominado estudios básicos para planeación de la Universidad Experimental de 
La Guajira. A partir de este estudio nace la Universidad de La Guajira como 
producto de las Ordenanzas 011 y 012 de 1976 expedidas por la Asamblea 
Departamental y reglamentadas por el Decreto Gubernamental 523 de diciembre 
de 1976. Se crea como una entidad del orden Departamental con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; iniciando labores en febrero 
de 1977 en Vetusta, edificación localizada en la calle 1a 
 con carrera 13 de 
Riohacha, por ser este el único local disponible de propiedad del Departamento. 
Los primeros tres programas, como expresiones eminentemente académicas, de 
la Universidad: ingeniería industrial, administración de empresas y licenciatura en 
matemáticas, (cerrado al cabo de un semestre), fueron el producto del estudio del 
Sipur, constituyendo la razón de ser de la institución durante un período de 
aproximadamente cuatro años. 
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En 1982, la Oficina de Planeación, lidera y coordina el primer plan de desarrollo de 
la institución, denominado bases para un plan de estabilización de la Universidad 
de La Guajira, contratado con una firma consultora de Bogotá, el cual sirvió para 
consolidar e impulsar la estructura administrativa y académica existente en la 
universidad y para mostrar la necesidad de establecer nuevos programas y 
proyectos que tuviesen pertinencia social con el entorno Departamental. Con base 
en las propuestas de este plan, ingeniería de minas se consideró como una firme 
opción para construir un nuevo programa, sin embargo se aplazó la decisión de 
implementarla, por razones de debilidad del proyecto justificativo. 
Posteriormente en el año 1986, se dota de una fuente económica para el 
financiamiento y la construcción de la universidad, mediante la expedición de la 
Ley 71, que crea la Estampilla Pro-Universidad, la cual es reglamentada mediante 
la Ordenanza 02 de 1987. 
En 1994, se inicia la construcción de la ciudadela universitaria, sede propia de la 
institución, localizada en el kilómetro 5 vía a Maicao. A partir de 1996, las 
actividades académicas y administrativas se trasladan a la nueva sede. Este 
mismo año, se ofrece el programa de Trabajo Social, en convenio con la 
Universidad de Cartagena. 
2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
2.2.1 Misión. 
La Universidad de La Guajira, como institución de Educación superior estatal de 
mayor cobertura en el departamento, se nutre de diferentes campos de la ciencia y 
la tecnología; forma profesionales que perciben, aprenden, aplican y transforman 
los saberes y la cultura a través de las funciones que le son propias: el desarrollo y 
la difusión de la Ciencia y la Tecnología y la formación de científicos; el fomento y 
to 
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el desarrollo de la actividad económica y la formación de emprendedores; el 
desarrollo y la transmisión de la cultura; la profesionalización y el compromiso 
social; con una organización académico-administrativa soportada en 
procedimientos que la dinamizan para proyectarse hacia el entorno. 
Se auto contrasta en la multiculturalidad con miras al etnodesarrollo, por lo cual 
diseña y ejecuta estrategias que la hacen competitiva, eficiente y eficaz. En 
consecuencia, ante los problemas sociales y culturales forma y educa técnicos, 
tecnólogos y profesionales comprometidos consigo mismos, con el entorno local, 
regional, nacional e internacional, afianzando la colombianidad. 
2.2.2 Visión. 
En el siglo XXI la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura regional, 
con reconocimiento local, nacional e internacional; con acreditación de alta calidad 
e institucional; formadora de personas integradoras, dedicadas a la academia, a la 
investigación y a la producción intelectual, comprometidas con el entorno con el 
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Establecerá convenios e intercambios interinstitucionales, internacionales y 
fronterizos; y aplicará los adelantos tecnológicos en todos los campos del saber 
para ser más competitiva frente a las exigencias de la globalización. 
La Universidad de La Guajira tiene como misión contribuir al desarrollo de la 
sociedad por medio de la generación, trasmisión y difusión del conocimiento 
científico, tecnológico y cultural, en un marco de libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico. 
La Universidad de la Guajira además ha de propender por la reafirmación de los 
valores guajiros y costeños interpretando las potencialidades planteadas en el 
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proceso de desarrollo del Departamento de la guajira del Caribe, de la frontera 
Colombo-Venezolana y de la Nación. 
2.2.3 Principios. 
Son principios de la Universidad de la Guajira, los siguientes: 
La educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad 
social del Estado. 
La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 
del saber, despierta a la reflexión, orienta a la autonomía personal, a la 
libertad de pensamiento, tiene en cuenta la Universidad de los saberes y 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la 
educación superior se desarrolló en un marco de libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. 
La educación superior es accesible a quienes demuestren poseer las 
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 
exigidas en cada caso. 
La Universidad tiene un carácter democrático y pluralista lo cual no limita ni 
restringe los derechos, libertades y oportunidades por consideraciones 
sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o credo. 
La Universidad fundamenta su función administrativa con arreglo a los 
criterio de economía, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, imparcialidad, 
transferencia, descentralizada y desconcentración de funciones. 
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Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. Formar ciudadanos 
libres y en la promoción de valores democráticos que propicien la 
participación para el cambio y la cultura de la decisión. 
Fortalecer las redes académicas regionales, nacionales e internacionales 
posibilitando la formación, la capacitación y el intercambio de alto nivel del 
personal universitario, el establecimiento de programas académicos 
conjuntamente con otras entidades, es decir, desarrollando los recursos 
institucionales. 
2.2.4 Consideraciones generales. 
La Universidad de La Guajira, ha sido reconocida como "Riqueza invaluable del 
patrimonio Guajiro", por la pertinente oferta de su servicio educativo, factor que 
propicia el desarrollo regional. 
La dinámica de esta Alma Máter, representada en su accionar académico, 
pedagógico y administrativo, se convierte en una alta potencializarían del talento 
humano, de calidad académica e infraestructura tecnológica, y de una mayor 
operatividad de su misión institucional; haciendo uso de herramientas funcionales. 
como la creatividad, capacidad, gestión y organización, fortaleciendo la imagen 
como entidad educativa, en el contexto local, regional y nacional. 
Actualmente, está compuesta por las siguientes facultades: Ciencias Económicas 
y Administrativas, ciencias de la educación, ingeniería, ciencias sociales y 
humanas, y ciencias básicas y aplicadas. Estas facultades ofrecen los siguientes 
programas académicos: administración de empresas, contaduría pública, negocios 
internacionales, administración turística y hotelera; ingeniería industrial, ingeniería 
del medio ambiente, ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería civil, 
licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en etno-educación con énfasis en 
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matemáticas, lengua castellana, y bilingüismo, ciencias naturales y educación 
ambiental, ciencias sociales y culturales, trabajo social y otras tecnologías. 
La universidad ofrece algunos de sus programas académicos a través de las 
extensiones ubicadas en los municipios de Maicao, Manaure, Fonseca, Villanueva 
y Montería. Infortunadamente hay una serie de situaciones de diversa índole que 
han venido afectando el crecimiento de la universidad y su eficacia en la formación 
profesional. 
Como primera situación, la crisis social y económica que vive el departamento de 
La Guajira, con un alto nivel de desempleo y de recesión económica, ha generado 
una disminución en la población estudiantil, los padres no cuentan con recursos 
para garantizar a sus hijos la educación superior, y como la Universidad de La 
Guajira es la única de carácter público, esta ha acumulado un déficit en tesorería 
que sobrepasa los tres mil (3.000) millones de pesos, que afectan su normal 
funcionamiento y ponen en peligro su desarrollo. 
Las transferencias que recibe del Gobierno Nacional no le son suficientes para el 
sostenimiento adecuado y mejoramiento de la infraestructura necesaria para 
ofrecer un servido eficiente y una educación de calidad a la población pluricultural 
y pluriétnica del departamento, en su mayoría de estratos 1 y 2. Así mismo no se 
ha podido realizar un mejoramiento de su planta docente. 
Consideramos que la Universidad de La Guajira, debe ser tratada de una manera 
especial, si se tiene en cuenta que su demanda la constituye una población de 
escasos recursos económicos, con una deuda histórica de abandono por parte del 
Estado a esa región, contrariamente, inmensamente rica en recursos naturales. 
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2.3 MARCO HISTÓRICO. 
2.3.1 Generalidades del Municipio de Riohacha 
Desde el punto de vista social el desarrollo es crucial para las comunidades y 
organizaciones e instituciones de apoyo que cada vez son más conscientes de su 
papel como factor de progreso de su región. 
El departamento de la Guajira y especialmente su capital, cuenta con un numero 
alarmante de desempleados, según datos del DANE, que preocupa a la sociedad 
Riohachera y hacen volver los ojos al emprendedor y verlo como 'caballito de 
batalla" y como la solución a muchos de sus problemas, además se busca que la 
mayoría de las personas y especial los futuros empresarios acepten el reto de 
desarrollar su actitud emprendedora en una mejoría continua de sus 
potencialidades, con miras a una mejor calidad de vida en sus trabajos, en sus 
hogares y en general en todas sus actividades. 
Emprender es un nivel muy alto de autorrealización, lo ayuda a buscar su nivel de 
excelencia en todo lo que emprende, lo hace creativo, innovador, único, lo lleva a 
tener metas y lo mantiene apasionado para alcanzarlas. 
Los egresados del programa de Administración de empresas se han quedado 
estancados en el pensamiento de la década de los 40, donde el medio económico 
y social principalmente, requerían de personas especialistas en el área de 
administración. El propósito era formar el personal que las empresas pedían con 
urgencia. El objetivo se cumplió. La historia lo menciona y lo corrobora. 
En la década de los 70 hubo la necesidad de añadir unas características a la 
formación de las personas, un complemento en las áreas administrativas, muchos 
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de ellos pasaban a ocupar puesto de ejecutivos y directivos en las empresas. Esta 
fue una meta marcada como característica primordial en la sociedad. 
Los profesionales egresados de la facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de las Universidad de La Guajira deberían ser incentivados desde 
la facultad a tener las siguientes características de verdaderos emprendedores 
como: Audacia, para controlar su medio, disponibilidad para correr riesgos, ser 
aventurero emocionalmente, ser capaz de afrontar las situaciones y lograr ser 
diferentes. Tenacidad, para saber levantarse una y mil veces, lograr sus fines, 
tener una firme convicción, ser infatigable, hacer uno, dos, tres esfuerzos. La 
pasión, para no desanimarse fácilmente, ver siempre el lado bueno de las cosas, 
aprender de las derrotas, hacer de los problemas sus oportunidades, estar 
siempre con energía, entusiasmo, saber pensar en grande, la responsabilidad 
para no culpar a los demás, no usar excusas, aceptar los errores y afrontar sus 
acciones, Igualmente la actitud emprendedora requiere confianza, iniciativa y 
voluntad. 
Hoy se vislumbra la necesidad de añadir a los estudiantes de la Universidad de la 
Guajira de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas una visión 
emprendedora como alternativa para generar nuevos rumbos, nuevas ideas, 
creadores de una nueva sociedad, profesionales con verdadera actitud 
emprendedora que impulsados por una gran necesidad de logros, lideren el 
crecimiento económico, social y cultural en el municipio de Riohacha. 
El Municipio de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. 
Ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 
491.383 de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos 
indígenas, 134.444(27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 
4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. 
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La superficie total del municipio de Riohacha es de aproximadamente 3.084,45 
Km2, de los cuales, el área urbana de la cabecera municipal ocupa 24,64 Km2, lo 
cual representa apenas alrededor del 0.08% del área total del municipio. 
La configuración de los límites del municipio de Riohacha, recuerda a la geometría 
de un trapecio recto en el que la base menor es su costa y el lado perpendicular 
es el tramo final del Río Ranchería. Su altitud sobre el nivel del mar varía desde el 
nivel del mar, hasta 3,800m en el nacimiento del río Ranchería, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Coordenadas de los puntos extremos del municipio. (Ver 
Tabla 2.). 







Longitud X Y 
Extremo Norte: Desembocadura 
Panrhpría 
del 11.011°30" 72°54" 1771.000 1120.000 
Extremo Sur Cerca al nacimiento 
Ranrharía 
del río10°55" 73°27 1'699.000 1'076.000 
Extremo Este: Punto NP-7-CET-84.487 
, 
11°12' 72°32 1730.000 841.500 
Extremo Oeste: Boca de La 
kiesembocadura del río Tapias 
Enea, 11°20 ' 73°13' 1745.000 V094.000 
Fuente: IGAC. Sede Riohacha. 
En lo referente a la fundación de Riohacha existen criterios encontrados entre 
quienes afirman que fue fundada por el Alemán Nicolás de Federmán en 1535 y 
los que argumentan que el germano solo llego hasta el Cabo de la Vela en febrero 
de 1536, a 150 kilómetros de donde se encuentra la capital guajira. La principal 
meta del germano era la explotación de los bancos de madreperlas existentes en 
aquel promontorio peninsular, para establecer su industria extractiva y un poblado, 
al que bautizaría Ulma, en homenaje a su tierra natal. 
Bastaron cuatro meses para que el sueño del europeo quedara solo en eso, 
porque el mecanismo utilizado para sacar las gemas marinas, por medio de 
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rastrillos, no le resultó y, al tratar de contratar buzos indígenas, estos le declararon 
una guerra sin cuartel diezmando su ejército y acabando sus ilusiones. A fines de 
junio, regresó a la población de Coro (Paraguaná), sin dejar ningún asentamiento 
en el Cabo de la Vela y desmantelando los ranchos construidos para albergar su 
tropa, el único recurso humano que llego a ese paraje guajiro. 
Al llegar a la población venezolana, de donde había partido, se reaprovisionó y 
prosiguió su expedición hasta Bogotá, fundada ya por Jiménez de Quezada, con 
quien Federmán se enzarzó en un litigio sobre la propiedad del territorio, al que se 
agregó Sebastián de Belalcazar, recién llegado de Ecuador. Como los 
querellantes decidieron llevar ante las cortes sus reclamos, se embarcaron rumbo 
a Europa. 
Al arribar a Bélgica, Federmán es apresado por un denuncio entablado por la casa 
Wesler, su empresa contratista, que alegaba incumplimiento contractual, ya que ni 
siquiera poblado alguno había fundado, conforme a lo convenido. A los pocos 
días, se extraditó a España por otro juicio en su contra debido al maltrato de los 
soldados hispánicos e indios americanos. Sin poder finalizar este proceso, Nicolás 
de Federmán falleció en Madrid en el mes de Febrero de 1542, 3 años antes de 
fundarse Riohacha. 
En las postrimería de 1.538, en vista de la extinción de perlas en Cubagua, un 
islote a 2 Leguas de Margarita, enterados de los copiosos ostríferos del Cabo de la 
Vela, los Cubagüeños se trasladaron con sus familias, pertenencias y toda la 
estructura geopolítica a ese lugar costero: aquí establecieron el caserío de Santa 
María del Cabo de la Vela, reconocido oficialmente mediante cédula del 1 junio de 
1.543. 
El asentamiento de los nuevos colonos, con unidades sociales permanentes como 
elementos constitutivos de una auténtica comunidad, se trasladó mediado de 
‘4. 
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1.545 a la desembocadura del río Ranchería, sitio ocupado actualmente por 
Riohacha. (...) el asiento se denominó Nuestra Señora de los Remedios del Río 
del Hacha..." Sobre el proceso que condujo a la fundación de Riohacha, el 
Antropólogo e Historiador Wilder Guerra Cúrvelo. 
La revisión de las crónicas y fuentes documentales de la época confirman 
abrumadoramente las conclusiones de los historiadores anteriormente 
mencionados. La revisión de la obra de Juan de Castellanos Elegfa de Varones 
Ilustres de Indias, contiene la llamada Relación de las Cosas del Cabo de la Vela 
la cual se ocupa de los principales hechos que ocurrieron en los inicios de la 
ciudad en el Cabo de la Vela y otros sucesos que se dieron luego de su posterior 
traslado al Río de la Hacha. El testimonio de Castellanos es de un gran valor dado 
la cercanía en el tiempo y en el espacio del cronista respecto de los orígenes de la 
ciudad de la cual fue uno de sus primeros pobladores. 
De igual manera en la colección de la Academia Colombiana de Historia 
Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, se pueden encontrar 
recopilados por Juan Friede, cédulas reales, probanzas, visitas, disposiciones del 
Consejo de Indias, solicitudes de las autoridades locales, procesos judiciales, 
cartas y otros documentos sobre la vida de los habitantes del Cabo de la Vela y 
Riohacha durante la primera mitad del siglo XVI. Las ordenanzas municipales de 
Cubagua que fueron ratificadas por la Corona para Nuestra Señora de los 
Remedios del Río de la Hacha se pueden consultar en la obra del historiador 
alemán Enrique Otte (1961) llamada Cedularios de la Monarquía Española 
Relativos a la Isla de Cubagua (1523-1550). 
En conclusión, puede afirmarse que la abundancia de información primaria sobre 
el proceso de poblamiento de la península y el surgimiento de Nuestra Señora de 
los Remedios no deja lugar a vacíos históricos que arrojen dudas sobre sus 
orígenes como asentamiento humano. 
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Los hechos en el surgimiento de Nuestra Señora de Los Remedios en el Cabo de 
la Vela, originalmente, y en el Rio de la Hacha, posteriormente, se encuentra 
asociado al poblamiento perlero del Caribe en la primera mitad del siglo XVI. 
Dentro de este singular proceso demográfico, el Caribe fue considerado como 
unidad geográfica dentro de la cual las agrupaciones humanas asociadas a la 
extracción y comercialización de perlas se movilizaron fundamentalmente en tres 
áreas principales, a saber. I) El grupo insular margariteño; 2) la península de La 
Guajira y 3) el istmo de Panamá. Los inicios de este proceso se dan 
fundamentalmente en la llamada costa de las perlas en Venezuela y en la isleta de 
Cubagua, lo cual abarca las primeras décadas del siglo XVI en las cuales surge la 
ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua. 
Al decaer la producción de los ostrales de esta ciudad, los comerciantes de perlas 
inician la exploración de ostiales en el Caribe y localizan exitosamente ostrales en 
el área del Cabo de la Vela, lugar al cual se trasladan en 1538. Hacia 1539 se 
encuentran dos asentamientos importantes en la península de La Guajira: la 
población de Nuestra Señora de los Remedios del Cabo de la Vela, centro político 
de la colonia perlera en donde estaban las autoridades y el Cabildo Municipal, y 
las rancherías de las perlas o pueblo de la Laguna de San Juan, situado cerca del 
actual musichi, centro económico en donde se hallaban los campamentos y las 
llamadas haciendas de perlas. En octubre de 1544, los alcaldes de la ciudad 
iniciaron el proceso de traslado hacia el Rio del hacha, el cual se culminó en los 
primeros meses de 1545. 
Las causas de esa movilización, autorizada por la Corona y el Consejo de Indias. 
fueron las dificultades que presentaba el medio semidesértico del Cabo de la Vela 
para el abastecimiento de la ciudad, la constante hostilidad del contorno indígena 
y los frecuentes asaltos por parte de los corsarios franceses. 
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La Corona reconoció la autonomía política de la ciudad, la cual se gobernaba por 
dos alcaldes ordinarios y no estaba sujeta al poder de los gobernadores. Riohacha 
actuó como un enclave político entre las gobernaciones de Santa Marta y 
Venezuela, dependiendo en lo judicial de la Real Audiencia de Santo Domingo. 
Fue también un enclave cultural en la península de La Guajira, dado que además 
de los Europeos y Africanos, se encontraban en las haciendas de perlas 
centenares de buceadores indígenas que llegaron como esclavos y provenían 
principalmente de las islas del Caribe, del oriente de Venezuela y, posteriormente, 
de Santa Marta, Valledupar y Mompós. 
La forma predominante de reducción de la poblaci6n indígena fue la esclavitud 
para la explotaci6n de las perlas. Cuando éstas se empezaron a agotar a partir de 
1545, parte de la población emigró hasta el istmo de Panamá, en donde se habían 
localizado nuevos ostrales. La ciudad perdió su autonomía en 1594, año en que 
fue anexada a la Gobemaci6n de Santa Marta. Como se ha descrito, se reconoce 
como fecha de fundación de la cabecera municipal de Riohacha al año de 1545 y 
su erección como capital de departamento cuando éste fue creado mediante la 
Ley 19 Noviembre 10 de 1964. 
Según los resultados del censo 2005, se censaron 167.865 habitantes, de los 
cuales 137.629 (81,28 %) viven en la cabecera municipal y 18,72 % en la zona 
que resta. Según esta misma fuente un 20,3% de la población se autoreconoce 
como indígena y un 12,2% como Afro descendiente, mulato o raizal. La población 
indígena Wayúu que no vive en los resguardos indígenas es de aproximadamente 
11.200 personas para un total de población Wayúu en el Municipio de Riohacha 
de 33.647. Igualmente tienen asiento en el municipio las comunidades Wiwa y 
Kogui, que tienen una población aproximada de 9.900 personas, asentadas en la 
jurisdicción del Municipio de Riohacha de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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A partir de la década de los 70, la ciudad vivió un enorme proceso inmigratorio que 
conllevó al establecimiento de importantes colonias conformadas por personas 
provenientes de otras regiones de Colombia, especialmente de los departamentos 
de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Santander. También fueron 
importantes las oleadas migratorias de los pueblos árabes en la zona. Para el año 
2012, la población del municipio de Riohacha se estima en 222.354 habitantes, de 
los cuales 186.733 habitantes se ubican en la cabecera municipal y 35.589 
habitantes en la zona rural, la población de Riohacha representa el 26%de la 
población del departamento y 0,48% de la población nacional. 
La división política—administrativa principal del municipio de Riohacha está 
integrada en el casco urbano por 10 Comunas: Comuna 1 Centro Histórico, 
Comuna 2 Nuevo Centro, Comuna 3 Coquivacoa, Comuna 4 Cooperativo, 
Comuna 5 Aeropuerto Almirante Padilla, Comuna 6 Nuestra Señora De Los 
Remedios, Comuna 7 Boca Grande, Comuna 8 Ecológica Laguna Salada - El 
Patrón, Comuna 9 Eco — Turística Río Ranchería, Comuna 10 El Dividivi. Y en la 
zona rural por 14 corregimientos: Camarones, Tigreras, Choles, Matitas, Arroyo 
Arena, Galán, Barbacoas, Tomarrazón, Juan y Medio, Las Palmas, Cerrillo, 
Cotopríx, Monguí y Villa Martín. A demás por 8 Resguardos Indígenas (7 de ellos 
pertenecen a la Etnia Wayuu y uno de la Sierra Nevada de Santa Marta 
compartido por las Etnias Kogui, Wiwa e Ika -Arahuaco). 
2.4 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
A continuación se plantearan algunas literaturas relacionada con esta 
investigación que ilustraran y muestran los resultados de otras investigaciones 
similares. Algunas serán punto de partida para el tema que nos ocupa y otras 
servirán de apoyo teórico para fundamentar las conclusiones a las cuales pretende 
este trabajo. Entre las encontradas a continuación se relacionan las más 
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importantes de acuerdo a su estrecha relación al tema del desarrollo empresarial y 
los profesionales en Administración de empresas: 
,(Diagnóstico de la incidencia de los egresados de la Uniguajira en el sector 
empresarial del municipio Riohacha; Sus autores son: Dra. ATENAIDA 
QUINTERO BUENO, Dra. O. WALKIRIA GUERRA BUSTILLO, Dra. LUOIA 
FERNANDEZ CHUAIREY; Universidad de La Guajira, Colombia y Universidad 
Agraria de La Habana, Cuba. 
,(Estudio sobre la incidencia de los egresados del programa de Administración 
de Empresas de la Universidad de La Guajira en el Mercado Laboral; Sus autores 
son: ENRIQUE PINTO Y CÁSTULO BUSTAMANTE; Universidad de La Guajira, 
Colombia año: 2000. Esta investigación concluye que la tendencia de los 
egresados de Administración de Empresas de La Universidad de La Guajira, es 
la de ser un empleado donde su mayor empleador son las empresas públicas; 
de igual manera consideran que los egresados prefieren ser empleados 
dependientes que creadores de empresas por el temor de fracasar en una posible 
iniciativa empresarial. 
1E1 Administrador de Empresas frente al Desarrollo Empresarial de Riohacha; 
Sus autores son: VÍCTOR PÉREZ GÓMEZ Y JORGE CEBALLOS BARROS. 
Universidad de la Guajira, año: 1993. La investigación determina que el 80% de 
entrevistados se desempeña en cargos públicos, un 12% en el sector privado y el 
8% restante se encuentra cesante. En el mismo sentido se estableció que 
profesionales deben crear sus propias fuentes de trabajo y que es convenientes 
que la Universidad de La Guajira y los entes que propenden por el desarrollo 
empresarial del municipio deben orientar proyectos que brinden al profesional la 
oportunidad de formar empresas. 
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VMedición de Competitividad por ciudades: ranking de competitividad para 17 
ciudades en Colombia. Una publicación de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Montoya Bozzi. Realizado por 
Observatorio de Competitividad: Horacio Cáceres Tristancho - Colaboración de 
Martha Lucia Méndez Rey. 
vDiagnóstico Socio-económico Departamento de La Guajira, Alta Consejería para 
la Reintegración. Presidencia de la República. Bogotá D.C, Febrero 2008 
"Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Banco de la República. La 
Guajira y el mito de las regalías redentoras. Por: Adolfo Meisel Roca No. 86 
Febrero, 2007 
1 Indicador Global de Competitividad de las ciudades colombianas, 2008: El 
Indicador Global de Competitividad 2008 es un índice que compara la situación 
competitiva de 22 ciudades de Colombia, incluyendo a Cartagena y a las demás 
ciudades capitales de la región Caribe. 
1Trabajo de investigación, se toma la investigación titulada: El administrador de 
empresas frente al desarrollo empresarial de Riohacha, del año 2010, de la 
autoría de PEREZ GOMEZ, Víctor Raúl. Los objetivos principales de esa 
investigación son: Detectar las expectativas y el espíritu empresarial del nuevo 
profesional de administración de empresas, Precisar la modalidad de empresa 
acorde al desarrollo de la región que estarían en facultad de crear los 
profesionales de la administración y Identificar las condiciones favorables y/o 
desfavorables que reporta el desarrollo socioeconómico de la región al desarrollo 
de nuevas empresas. 
Como los aportes más relevantes de esta investigación podemos destacar la 
necesidad de fomentar la asociatividad gremial, como también la creación u oferta 
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de incentivos por parte del gobierno local para la creación de nuevas 
empresas. En el municipio de Riohacha el mayor número de empresas 
constituidas corresponden a la microempresas y pequeñas empresas, siguiendo 
en número relativamente menor la mediana y grande empresa. Lo anterior nos 
permite deducir que el nivel de ingresos de los empleados es mínimo, por lo tanto 
no cuentan con el suficiente poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios que 
no estén directamente relacionados con el consumo de la canasta familiar. 
.(En la Tesis de Marín Lourdes titulada "Gestión del emprendimiento como 
estrategia de corresponsabilidad en la generación de conocimiento sociar2. El 
propósito de la investigación fue analizar la gestión del emprendimiento como 
estrategia de corresponsabilidad en la generación de conocimiento social. El 
interés por mejorar, la actitud de impotencia, la desmotivación y el rechazo de no ir 
más allá de lo que se asignaba al promotor pedagógico municipal y/o circuito 
escolar y no ver la corresponsabilidad desde su ser, hacer, conocer y convivir para 
asumir la responsabilidad de construir el Proyecto Educativo Integral Comunitario 
(PEIC), como línea impulsadora del Proyecto Educativo Regional (PER), originó la 
inquietud de Sistematizar las experiencias vividas en el proceso de gestión del 
emprendimiento como estrategia de corresponsabilidad en la generación de 
conocimiento social desarrollado por los actores como elemento humano operativo 
en el ámbito de las Escuelas Social de Avanzada. 
La información se obtuvo a través de técnicas y estrategias interactivas. Para el 
análisis se utilizó La triangulación. El cruce de los vértices develó que los factores 
más significativos que intervienen en la gestión del emprendimiento son: gerencia 
personal, actitud, procesos c,ognitivos, gestión organizacional y promoción y 
difusión; se recomendó aplicar un modelo de formación y de aprendizaje, para 
1l Marín, Lourdes. Gestión del emprendimiento como estrategia de corresponsabilidad en la generación de 
conocimiento social. Universidad del Norte de Barranquilla. 2010 
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revertir aspectos personales, potenciar los procesos cognitívos y la actitud hacia la 
elaboración del PEIC 
Este aporte es importante para la presente investigación, ya que nos brinda 
información acerca el proceso de gestión del emprendimiento y como esté es 
desarrollado por el elemento humano operativo. 
,(En la tesis de Elizabeth Salazar titulada "Marketing individual como herramienta 
para el emprendimiento de jóvenes universitarios"3. El trabajo está sustentado por 
las teorías de Vainrub (2006), Ferré (2003), Guédez (2003), Acosta (2006). Por 
otra parte la investigación se clasifica como aplicada, descriptiva y de campo, con 
diseño no experimental, transversal. La población estuvo representada por un total 
de 557 estudiantes de dos institutos universitarios de tecnología del municipio de 
Soledad. 
El instrumento de recolección de datos empleado fue el cuestionario, conformado 
por 79 ítems adecuados para obtener la información sobre el marketing individual 
y el emprendimiento en los jóvenes universitarios, quienes respondieron a través 
de alternativas escala Likert. La validez del instrumento fue determinada por 15 
expertos de diferentes áreas y por la validez discriminante, con un nivel de 
significación de 0,20, midiendo la confiabilidad a través del coeficiente de 
Cronbach, con 0,93. 
Para la interpretación de los datos se utilizó la estadística descriptiva, empleando 
la distribución de frecuencias y la media aritmética ponderada, el análisis de 
contenido, analizando las variables en función a la población objetivo de estudio, 
obteniendo entre las conclusiones más importantes que la herramienta de 
marketing puede ser aplicable para el alcance de objetivos personales y 
Salazar, Elizabeth Marketing individual como herramienta para el emprendimiento de jóvenes universitarios 
Universidad Autónoma del Caribe Barranquilla 2009 
bli°1-39u, 
so 
profesionales. En función a esto, se recomienda la formación y capacitación a 
través de cátedra, formularios y lista de chequeo. 
,(La investigación realizada por Diana Pérez sobre "Emprendimiento como 
estrategia gerencia' en instituciones educativas"4.El propósito del estudio consistió 
en analizar el emprendimiento como estrategia gerencial en instituciones 
educativas públicas de la ciudad de Barranquilla - Colombia. Los autores que 
fueron dispuestos para el sustento de la investigación son Guamizo (2010), Silva 
(2009), Peinado (2009), Pérez (2005), Guédez (2004), entre otros. 
El estudio se ubicó con un enfoque cuantitativo basado en una investigación 
descriptiva, enmarcada en su diseño en un estudio de campo, no experimental, 
transicional. La población estuvo conformada por los 170 rectores de las 
instituciones educativas públicas de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Se utilizó 
la técnica de observación por encuesta, y como instrumento, el cuestionario 
dirigido a la población de estudio, el mismo estuvo conformado por 59 preguntas 
con la escala convencional tipo Likert. 
En cuanto a la validez del instrumento se utilizó la evidencia relacionada con el 
contenido a través de la opinión de cinco expertos en el área de educación. La 
confiabilidad por el coeficiente de Cronbach fue de 0,937 lo cual indica que es 
altamente confiable. Los resultados arrojados por el estudio muestran que las 
instituciones educativas públicas de la ciudad de Barranquilla, están dirigidas por 
personas proactivas, innovadoras, emprendedoras, evidenciando un liderazgo 
organizacional, obteniendo destrezas para generar una educación de calidad, 
debido a ello se recomienda realizar talleres de capacitación dirigidos por personal 
idóneo donde participen docentes y directivos en pro de fortalecer las actitudes 
4 Pérez Diana Emprendimiento como estrategia gerencial en instituciones educativas. Universidad del Norte 
Barranquilla. 2009 
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emprendedoras que le permiten ser proactivos, creativos y sobre todo tener 
autocontrol. 
Después de revisada toda la literatura anterior, algunas; aun que muy cercanas al 
objetivo de esta investigación, dejan algunas brechas en ciertas dimensiones o 
variables que se encuentran identificadas y analizadas en este trabajo. Así mismo, 
este estudio actualiza datos encontrados en las anteriores encontradas y presente 
un enfoque del desarrollo empresarial desde un punto de vista académico. 
En este sentido, este trabajo pretende llenar un vacío existente en las literaturas 
existente en lo relacionado con egresados profesionales de educación superior y 
su incidencia en el desarrollo empresarial y creación de empresas en su región, 
muestra datos que no fueron tomados en estudios anteriores como nivel de 
aceptación de los profesionales por parte de los empresarios empleadores de 
estos. 
2.5 MARCO TEORICO 
¿Qué es Desarrollo? Antes de expresar cualquier concepto de desarrollo, es 
imperioso precisar que este fenómeno contempla cierto grado de complejidad, por 
su naturaleza humana, el cual comparte múltiples capacidades de potencialidades, 
dado a que está íntimamente ligado con las características o las condiciones para 
ser personas, según MOUNIER5 con la singularidad, con la Apertura y con la 
transcendencia; MOUNIER difundió en su obra el personalismo comunitario, esa 
filosofía de la vida pone a la persona en comunidad como centro de todo. 
5 MOUNIER. Emmanuel Mounier (Grenoble, 1 de abril de 1905 - Chátenay-Malabry, 22 de marzo 
de 1950; Francés) filósofo cristiano atento sobre todo a la problemática social y política. Fundador 
del movimiento personalista y de la revista Esprit.Filósofo francés, impulsor de una corriente de 
pensamiento cristiano llamada personalismo. Revolution personnaliste et communautaire. 1935: 
Manifeste du service du personnalisme, 1936 (Manifiesto al servicio del personalismo, Buenos 
Aires 1965) 
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El Desarrollo mirado desde un contexto socioeconómico e incluyendo conceptos 
cuantitativos "Desarrollo es la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Es 
necesario", por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: "se trata de 
acrecentar o dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. El 
desarrollo también hace referencia a la explicación de una teoría para llevada 
hasta sus últimas consecuencias; a exponer o discutir con amplitud ciertas 
cuestiones o temas; a efectuar operaciones de cálculo señaladas en una 
expresión analítica; a hallar los términos que conforman una función o serie; 
o, sencillamente, a suceder, ocurrir o acontecer". (La Real Academia Española 
(RAE)). 
La definición según REYES6 "Se entiende como desarrollo, la condición de vida de 
una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 
satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 
sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 
contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 
concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 
utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del 
contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, 
legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 
decisiones entre individuos. El desarrollo establecería una condición de acceso a 
los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos 
se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las 
necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y 
seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del 
individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de 
6 REYES. Giovanni E. Reyes. Ph.D. Economía para el Desarrollo relaciones internacionales de la 
Universidad de Pittsburgh Pennsylvania. Trabajos: Organización de la Naciones Unid y en la 
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) Actual Director de Desarrollo y Cooperación 
Regional del SELA. 
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poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de 
decisiones" (Reyes, 2002, p137). 
Ahora mirado desde un contexto humano incluyendo conceptos cualitativos, 
PREBISH7 toma en cuenta que el concepto de desarrollo, además de incluir 
conceptos cuantitativos como la acumulación de capital, incluye elementos 
cualitativos. "no es un mero aumentar de lo que hoy existe sino un proceso de 
intensos cambios estructurales" tomando este concepto de Boisier, del material 
suministrado por Sánchez8 en clase del seminario teorías del Desarrollo en la 
Maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena "El desarrollo 
es un logro de un contexto, medio, situación, entorno.., que facilite la potenciación 
del ser humano para transformarse en persona humana, en su dimensión 
biológica y espiritual; capaz en esta última condición, de amar y conocer...". 
Desarrollo es el proceso de crecimiento y expansión en un contexto humano. 
Axiológico, social, económico que sinérgicamente generan creciente. Tolerante en 
dos extensiones como lo epistémico y lo empírico, donde referencia a todo de 
naturaleza humana social como los sentimientos, los valores, la cultura que está 
en función de satisfacer necesidades humanas, carencias humanas social e 
incluyendo las afectivas sin aislar las económicas que de igual forma hacen parte 
inherente del ser crecimiento humano y toda su cosmovisión. 
Sánchez conceptualiza que desarrollo "para mi hoy, desarrollo como objeto de 
estudio tiene una doble constitución epistémica y empírica que se expresa para las 
comunidades académicas como discurso teórico y para todo individuo y grupo 
7 PREBISCH. Raúl Prebisch, Contador Público y Economista Argentino, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
SANCHEZ. Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago PhD. Docente Clases seminario Teorías del Desarrollo. 
141aestria Desarrollo Empresarial, Universidad del Magdalena. 
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social como evidencia de la existencia de la vida y su movimiento inmanente en 
función de su naturaleza fundante y su cometido existencial... (2010, p5) 
Un comentario bien puntual realizado por David Bermúdez Guiot, de la lectura "¿Y 
si el desarrollo fuera una emergencia sistémica?"9 del autor Sergio Boisier. 
"Boisier explica de manera rápida la evolución hacia el concepto de desarrollo 
que conocemos actualmente, un concepto que al menos hasta iniciada la década 
de los 40 se usaba indistintamente como sinónimo de crecimiento, el autor define 
al desarrollo como "el logro del contexto, medio, momento, situación, 
entorno... que facilite la potenciación del ser humano..."1° cita a Celso Furtado, 
quien hace ya 25 años habló del tema: 'desarrollo es un proceso de activación y 
canalización de fuerzas sociales, de avance en la capacidad asociativa, de 
ejercicio de la iniciativa y de la inventiva"". Para el autor, el desarrollo, es un 
cambio en la doble dimensión humana: es biológico y espiritual, es también un 
proceso social y cultural, menciona que es secundariamente económico, en el 
sentido monetario, pero en el sentido estricto, es netamente económico, ya que 
debe cubrir y satisfacer todo tipo de necesidades. Comenta que el retraso en la 
evolución del concepto de desarrollo y la práctica del mismo se debe a lo que el 
llama el peso de la noche cartesiana es decir la infinita influencia que han tenido la 
linealidad, la proporcionalidad, la certidumbre, el empirismo y sobre todo, "la 
disyunción cartesiana, base del método analítico"12, en la formación y 
adoctrinamiento de los cuadros tomadores de decisiones, que además "impiden 
aprehender la realidad social en su complejidad... cuyo entendimiento requiere 
modelos mentales basados en otros paradigmas, específicamente el paradigma 
constructivista, no lineal, holístico, probabilístico, subjetivo e intuitivo", pero para 
9 Articulo de Sergio Boisier publicado en la revista del CLAD Reforma y Democracia No. 27 (Oct 2003). 
Caracas. 
1° Boisier, Sergio (2003), ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Caracas. Revista CLAD 
11 Furtado, Celso (1982), A Nova Dependencia, Sao Paulo, Paz e Terra 
12 Battram k (2001), Navegar por la complejidad, Barcelona, ediciones Granica 
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lograr este objetivo son necesarias profundas reformas al sistema educacional, ya 
que los economistas que se adueñaron desde temprano del concepto de 
desarrollo están adiestrados mentalmente desde su primer día de facultad en 
entender lo que es el "problema económico": fines múltiples y jerarquizables. y 
recursos escasos y polivalentes. Anota que crecimiento y desarrollo van ligados en 
una doble sinoidal enlazada, como en el caso de la estructura del ADN, donde no 
existe un estricto orden en lograr que primero, ya que esa concepción jerarquizada 
de crecimiento luego desarrollo es un caso típico del "síndrome de la suma", una 
visión analítica de las cosas que nos empuja a privilegiar la suma por encima de la 
multiplicación. Nadie niega la necesidad de construir más escuelas, hospitales y 
carreteras, pero más escuelas no garantizan mayor acceso a la educación, ni los 
hospitales más salud. El desarrollo es teleológico se ocupa de cuestiones de 
principios: el crecimiento es instrumental. Hasta este punto el autor tiene razón, 
normalmente un economista tendrá que jerarquizar y ordenar sus prioridades para 
poder "invertir" o "destinar recursos", además se cree que el desarrollo se logra 
"sumando" proyectos, que el PIB per Cápita es una medida de desarrollo y que no 
hay desarrollo sin crecimiento. Acertadamente menciona que las tres condiciones 
principales para la realización humana (según Seers) son alimentación, empleo y 
equidad. Explica además la base para el desarrollo según la ONU. El desarrollo es 
un fenómeno local, de pequeña escala, que deber adquirir la calidad de 
descentralizado, todo esto obedeciendo la idea de lógica territorial irreducible del 
autor, el desarrollo comenzará a expandirse por sí solo. El autor explica que las 
condiciones para el desarrollo deben de ser simultáneas no una sumatoria de 
acciones, debe de existir, desde el punto de vista geográfico una adaptación a la 
complejidad, dinamismo entre los subsistemas, complejidad misma y la entrada de 
energía por parte de los agentes económicos. Estas son las condiciones básicas 
para el desarrollo societal. La sinergia es "un sistema de interacciones entre dos o 
más actores o centros de acción", la cual surge cuando dos seres interactúan y 
trabajan juntos de cualquier manera o por cualquier razón, la sinergia que 
envuelve un propósito común es conocida como organización u organismo. Para 
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organizar esa sinergia es necesario la introducción de energía, por ejemplo: el 
sentimiento patrio o de amor regionalista, la solidaridad, un logro-n. Para lograr 
fines comunes u organizaciones se desarrollan medios de comunicación llamados 
lenguajes. Para que estos existan debe haber construcciones conceptuales, los 
cuales se forma simplemente al repetirse una experiencia, los conceptos se 
vuelven abstractos, y por medio del lenguaje son transmitidos y discutidos. 
Permanecen a través de generaciones y evolucionan, representan al conocimiento 
y esa acumulación de conocimiento da origen a la cultura. El desarrollo no 
necesita una estructura de gestión exclusiva, el punto de partida es un conjunto de 
valores, el ser más, en lugar de el tener más y la extensión de las posesiones ya 
que el desarrollo "no puede ser otro que el desarrollo autentico de los hombres de 
forma multidimensionar13. El segundo subsistema integrado por agentes de 
desarrollo, los actores portadores del desarrollo. El tercer subsistema es 
conformado por las organizaciones, trabajando por un objetivo común: el 
desarrollo. El cuarto subsistema los procedimientos, el conjunto de modalidades 
mediante las cuales el gobierno local gobierna, administra, informa y posiciona en 
el entorno a su propio territorio, el "hacer gobierno". El quinto subsistema está 
configurado por el capital económico o acumulación, ya que sin un adecuado flujo 
de inversión no puede sostenerse a largo plazo un proyecto de desarrollo y el 
sexto subsistema está conformado por los capitales intangibles, capital social y 
recursos morales, son acciones que potencian fenómenos, no causados por la 
inversión material, que se encuentran preferentemente en el ámbito de la 
psicología social. De esta forma compone un diagrama hexagonal, cuya 
operatividad es análoga a las conexiones sinápticas, su funcionamiento es 
intermitente, donde cada subsistema opera de forma autónoma y coadyuva a 
desarrollar una región determinada." 
13 Bolsier, Sergio (2003) ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Caracas, Revista CLAD- 
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El desarrollo está fundamentado en la satisfacción de las necesidades humanas 
social "El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación 
creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como sus 
relaciones con otras unidades políticas y geográficas" (Sunkel14 y Paz. 1993. P37) 
un ejemplo palmario contemporáneo está claramente visible en la región del 
departamento de la Guajira, con la llegada de la explotación del carbón a través de 
minas a cielo abierto, evidentemente como corolario de esto y paralelamente a 
este advenimiento se da inicio al desarrollo en esta región periférica a través de 
las millonarias regalías que se desprenden de este fenómeno y generando 
avances significativos en lo social, en la educación, en la cultura, en la economía, 
en lo humano, aunque este término inherentemente lleva implícito los anteriores 
dado a su naturaleza, es significativo porque contempla el universo del ser 
humano y todo su entorno y contorno, sus sentimientos y su axiología. Pero a 
todas estas se exterioriza un riesgo ingénito en la cosmovisión humana de la clase 
Burócrata política de esta región y su ambición de poder económico y político 
amenazando la consecución de esas categorías al servicio colectivo de esta 
comunidad Guajira. 
Como lo cita REYES15 "se entiende como desarrollo, la condición de vida de una 
sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 
satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 
sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 
contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 
concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 
utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del 
14 SUNICEL. Osvaldo Sankel nació en Puerto Montt, Chile, en 1929. Estudió Economia y Administración en 
la Universidad de Chile y realizó cursos de postgrado en CEPAL y London School of Economics and Political 
Science. Los principales temas que han preocupado a Sunkel son la inflación, el desarrollo latinoamericano y 
el medio ambiente. 
15 REYES. Giovanni E. Reyes. Pki.D. Economía para el Desarrollo relaciones internacionales de la 
Universidad de Pippshurgh. Trabajos: Organización de la Naciones Unid y en la Comisión Económica Para 
América Latina (CEPAL) Actual Director de Desarrollo y Cooperación Regional del SELA. 
contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, 
legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 
decisiones entre individuos. El desarrollo establecería una condición de acceso a 
los servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos 
se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las 
necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y 
seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del 
individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de 
poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de 
decisiones" (2007. P) 
Desde una óptica empresarial el desarrollo enfocado a la organización, dice 
Searfe16, "que una organización es una amalgama de instituidos e instituyentes 
es un proceso de sinapsis por medio del cual los instituyentes e instituidos 
adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente 
y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de 
tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. 
2.6 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se presenta una detalla definición de los diferentes y principales 
conceptos utilizados en esta investigación_ 
Mediana Empresa: son aquellas unidades empresariales que se caracterizan por 
tener una Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
16 (Denver, 1932) Filósofo estadounidense. Discípulo de J.L. Austin y profesor en Berkeley, es autor, entre 
otros títulos, de Actos de habla (1969), Expresión y significado (1979), Internacionalidad (1983), El 
descubrimiento de la mente (1993) y Ihe foundations of illocutionaty logic (1995). 
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Pequeña Empresa: son aquellas unidades productivas que poseen las siguientes 
características: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, 
o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Microempresa: son aquellas unidades productivas que se caracterizan por tener 
en su planta de personal un número no superior a los diez (10) trabajadores o 
activos totales excluidos la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
Factores: Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar 
una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 
hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados 
resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 
Sectores Productivos: Los sectores productivos o económicos son las distintas 
ramas o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que 
se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados primario, 
secundario y terciario. 
Asociación: es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra 
para que colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, 
establecer una relación entre cosas o personas). Una asociación, por lo tanto, es 
el conjunto de los asociados para un mismo fin. Este conjunto puede formar una 
persona jurídica. Por lo general, el concepto de asociación se utiliza para 
mencionar a una entidad sin ánimo de lucro y gestionada de manera democrática 
por sus socios. Dichas asociaciones pueden desarrollar actividades comerciales si 
el beneficio se destina a la obra social. 
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Asociatividad Empresarial: Es un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, donde comparten la misma necesidad; cada empresa 
mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial y decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la búsqueda de un 
objetivo en común. Es una de las mejores Estrategias empresariales, para 
enfrentar fuertes amenazas y limitaciones ofrecidas por el entorno, así como la 
competencia desigual y las tendencias internacionales. Este modelo ofrece 
opciones ganadoras que ubican diferentes escenarios de competitividad y abre el 
abanico de alternativas para participar en mercados atractivos que prometen 
índices de crecimiento y desarrollo importantes17. 
Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país 
de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 
ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 
productividad de los otros oferentes del mercado. Fuente autor Lic. Vladimir 
Leonel sedano mayhua lima, Perú, 2009 
Conocimiento Es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 
En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 
interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 
cualitativo. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello 
necesariamente verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran 




Desarrollo empresarial: Proceso por medio del cual el empresario y su personal 
adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente 
y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos de 
tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa". 
Educación continua: son términos que comprenden un espectro de actividades y 
programas de aprendizaje teórico y práctico que se realiza después de la 
formación obligatoria o reglada (ya sea de educación secundaria, del bachillerato. 
la 
 formación profesional o de la Universidad) y que puede extenderse durante toda 
la vida. Entre la gama de programas están, cursos elaborados para estudiantes no 
tradicionales, formas de capacitación sin grado académico, capacitación para el 
trabajo, cursos de formación personal (presenciales o a distancia), educación 
autodirigida, tales como cursos a través de grupos de interés de la Internet, 
actividades de investigación personal, y pasantías enfocadas a la resolución de 
problemas. 
Desarrollo Económico: El desarrollo económico es la capacidad de países o 
regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes_ Se conoce el estudio del 
desarrollo económico como la economía de desarrollo. 
Egresado, da. (Del part. de egresar): m. y f. Am. Persona que sale de un 
establecimiento docente después de haber terminado sus estudios. (Real 
Academia Diccionario De La Lengua Española - Vigésima Segunda Edición A 
Española.) 
Empleabilidad: término que hace referencia a las posibilidades que tiene un 
profesional de encontrar empleo. Entre los factores que entran en juego se 




concepto que atiende a factores de orden personal, académico e institucional. 
Desde lo personal, se refiere a aquellas capacidades, aptitudes y actitudes que se 
requieren para ser competitivo en el mercado laboral, tales como: aprendizaje 
continuo, idoneidad, flexibilidad, trabajo en equipo, disposición, motivación, 
voluntad, disciplina, iniciativa, creatividad, criterio, honestidad, argumentación 
lógica, buenas relaciones humanas, comunicación, liderazgo y salud física y 
mental. Desde lo académico, se trata de aquellos contenidos, herramientas, 
métodos y conocimientos que la universidad le ha brindado al estudiante a lo largo 
de su carrera para dotarlo de las condiciones teóricas y prácticas que acrediten su 
formación y capacitación19. 
Empresa: Organización generadora de bienes o servicios, que actúa dentro de un 
sistema económico con el fin de obtener utilidades. 
Emprendedor: Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona 
que enfrenta con resolución acciones difíciles. En economía, negocios, finanzas, 
etc., tiene el sentido más específico de ser aquel individuo que está dispuesto a 
asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista el término se refiere a 
quien identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla 
en marcha. 
Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una 
empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido que el "ser 
emprendedor" es una de las cualidades esenciales de un empresario u hombre de 
negocios, junto a la de innovación y organización. Las investigaciones de 
percepciones describen al emprendedor con términos como innovador, flexible, 




popular, por otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y 
operar empresas nuevas. 
Gremio: Por definición lingüística, se denomina gremio al conjunto de individuos 
que tienen alguna circunstancia en común. Etimológicamente tiene el sentido de 
regazo o seno, de ahí su uso para denominar la unión de los fieles de la iglesia 
cristiana. En las universidades, a su vez, designa el cuerpo de doctores y 
catedráticos. En el campo laboral define la corporación formada por los maestros, 
oficiales y aprendices de una misma ocupación. Julio Casares: Diccionario 
ideológico de la Lengua Española. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1975. 
Mercado Laboral: Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al 
mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de 
trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados 
(financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se relaciona con la 
libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, 
el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del 
derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los convenios 
colectivos de trabajo. El salario es Robles, Alberto (1956), 
El mercado de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian servicios de 
trabajo, los que compran servicios de trabajo son las empresas o empleadores de 
la economía. Estos configuran la demanda de trabajo. Los que venden servicios 
de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de trabajo. La 
interacción de demanda y oferta de trabajo determina los salarios que se pagan en 
la economía. Por consiguiente, el mercado de trabajo se define al mercado en 
donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo se 
relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. 
En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado 
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a través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los 
convenios colectivos de trabajo. Autora: Karin Mabel Quispe copa. 
Perfil de una persona, un aspecto que suele ser ampliamente estudiado y tenido 
en cuenta por las organizaciones y empresas a la hora de elegir el staff que 
integrará las mismas, generalmente intervienen los siguientes factores: 
conocimientos generales, conocimientos técnicos, habilidades comunicativas, 
actitudes que ostentan y que cuadren con las que se piden para el puesto en 
cuestión, entre otros. Definición de Perfil publicado el 12 Enero, 2009 por Florencia 
en General. 
El diccionario de la Real Academia de la lengua lo define como el "Conjunto de 
rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo". Ahora bien, cabe mencionar 
que para el diseño curricular se elaboran dos tipos de perfiles, el perfil de ingreso, 
que define aquellas características básicas que un alumno debe poseer al 
momento de ingresar a una institución y por lo tanto iniciar un proceso de 
aprendizaje; y el perfil de egreso, que como antes se menciono son aquellas 
características que se obtienen en y se supone tendrían que estar desarrolladas 
en un alumno al término de su proceso de aprendizaje. Dicho perfiles nos permiten 
también establecer cursos de acción para la elaboración de planes y programas. 
El perfil del egresado de la educación Superior genéricamente establece que el 
egresado dispone de un bagaje cognitivo, valórico y actitudinal pertinente que le 
permite desplegar sus capacidades en un entorno dinámico de "conocimiento 
distribuido". 
Productividad: Indicativo del uso y aprovechamiento que se obtiene de cada 
factor de producción, resultado cuantificado de dividir los logros de una actividad 
entre los recursos utilizados para tal actividad. Productividad en términos de 
empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que 
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algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en un 
periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. 
PIB: El producto interior bruto (PIB) o producto bruto interno (PBI) es la principal 
macro magnitud existente que mide el valor monetario de la producción de bienes 
y servicios finales de un país durante un período de tiempo (normalmente un año). 
El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. Su 
cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimado, se emplean 
varios métodos complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados 
obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la 
economía sumergida, es decir, la economía informal o irregular (actividad 
económica intrínsecamente lícita aunque oculta para evitar el control 
administrativo) y la actividad económica ilegal. 
Ventaja comparativa: Recursos, atributos y otras características de los que 
dispone una persona, organización o país y que le permiten obtener un grado 
mayor de productividad que sus competidores. 
Ventaja competitiva: Condición favorable que obtienen las empresas al realizar 
actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se refleja en un 
costo inferior, o realizarlas de una forma peculiar que les permite crear un mayor 
valor para los compradores y obtener y sobreprecio, el valor se mide por el precio 
que los compradores están dispuestos a pagar. 
Crecimiento Económico: "Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 
finales producidos por una economía (generalmente de un país o una región) en 




Economía de Enclave: "Cuando se habla de un enclave económico se hace 
referencia a la presencia de capital monopolista en un ambiente económico y 
social mucho menos desarrollado (generalmente una economía mercantil simple o 
un capitalismo aun en su etapa concurrencia"21  
Un ejemplo de ello es una empresa transnacional que produce cierto producto X y 
que no tiene competitividad en el mercado en un país Sub desarrollado, cuando 
ingresa a ese mercado su capital es pujante aun cuando la economía de ese país 
no es la aceptable. 
Aleatorio Simple: El muestreo aleatorio simple es el método de selección de 
n unidades de una población de tamaño N de tal modo que cada una de las 
muestras posibles tenga la misma oportunidad de ser elegida (Cochran, 1981) 
2.7 SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
En esta síntesis se establecieron dos variables que se desprenden de los objetivos 
específicos de esta investigación. 
2.7.1 Definición Conceptual. 
El desarrollo empresarial "es el proceso mediante el cual el empresario y su 
equipo de apoyo fortalecen habilidades y destrezas que permiten el eficaz y 
eficiente manejo de los recursos de la entidad, la innovación en los productos y 
procesos de tal manera que contribuyan al crecimiento sostenible de la empresa y 
por ende aportarle al desarrollo local de la región donde esta ópera. Por tanto la 
empresa articula sus políticas de responsabilidad social empresarial a los planes y 
programas de desarrollo de los entes territoriales en donde esta tiene influencia"22 
21 
 http://es.wikipedia.org/wiki/EconomiadeEnclave 
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3. METODOLOGÍA 
El marco metodológico de este estudio tiene que ver con el proceso investigativo; 
para esta investigación se analizaron aspectos como son: tipos de investigación, 
métodos de investigación, fuentes y técnicas de recolección de información, 
instrumento, población y muestra, entre otros. 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es un proceso sistemático que, mediante la aplicación del método 
científico, gestiona información relevante y lógica para entender, verificar, decidir, 
corregir o aplicar el conocimiento a partir de una serie de acciones lógicas. Esta 
genera procedimientos, presenta resultados y debe llegar a conclusiones. 
(LANDEAU, REBECA. 2007. p 49). Según Cesar augusto Bernal, en su libro 
metodología de la investigación EDITADO EN EL 2006; existen tres tipos de 
investigación: básicamente histórica, documental y descriptiva_ 
La investigación de tipo documental. "Que es la que se realiza, apoyándose en 
fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie 
tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o 
archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 
ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran 
en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera"23. Según 
RAMÍREZ" También se tipifica como longitudinal: La cual estudia los cambios a 
través del tiempo, en ocasiones su aplicación no es compleja pues que se 






 RAMIREZ, Alberto, Metodología de la investigación científica, Universidad laveriana, Bogotá, 2011 
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De acuerdo a lo anterior y como propone BLAXTER, HUGHES Y TIGHT25 es 
bastante común que se usen en combinación más de un método, por lo tanto esta 
investigación se considera de tipo documental - descriptiva de campo puesto que 
corresponde al primer nivel de conocimiento sobre el problema permitiendo 
describir e identificar los hechos que inciden en la problemática en estudio para 
así ampliar la información sobre el impacto de los egresados del programa de 
administración de empresas de la Universidad de La Guajira en el desarrollo 
empresarial del municipio de Riohacha. 
3.2 DISEÑO INVESTIGATIVO 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que en estas se ejerce 
poco o ningún control sobre las variables de estudio. 
3.3 METODO INVESTIGATIVO 
Es el procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que el investigador 
debe seguir en la adquisición del conocimiento. Es decir corresponden a los 
diferentes enfoques que utilizaremos para realizar los análisis de la investigación. 
Dentro de este contexto Carlos E. Méndez (2001), afirma que existen diversos 
métodos de investigación; en este estudio se utilizaron los siguientes: 
3.3.1 Método Inductivo 
Es el proceso del conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 
particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que 
puedan ser aplicadas a situaciones similares a la observada 
25 BLAXTER, Loraine, HUGHES, Chris-tina; TIGHT, Malcom Como se Hace una Investigacion. Barcelona. 
2005 
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3.3.2 Método Deductivo 
Es el proceso del conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos con 
el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en una 
situación general. 
3.3.3 Método Analítico 
Distingue los elementos de un fenómeno y procede a revisar ordenadamente cada 
uno de ellos por separado. En términos generales, es la extracción de las partes 
de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 
ejemplo, las relaciones entre las mismas. 
Conforme a lo anterior el método para el desarrollo del estudio en el proceso 
investigativo que se siguió en este trabajo fue una amalgama entre el método 
deductivo y el analítico, dado a que en ellos nos basamos para determinar las 
variables particulares contenidas en esta investigación y posteriormente fueron 
analizadas independientemente y se determinaron las relaciones existentes y su 
incidencia en el entorno objeto de este estudio. 
3.4 FUENTES, POBLACION Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.4.1 Fuentes de recolección de datos 
Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 
permiten obtener información; en este caso serán de tipo primario y secundario, 
con el fin de obtener información más precisa y veraz para el desarrollo del 
estudio. 
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Fuentes Primarias. Es la información oral o escrita que es recopilada 
directamente por el investigador, a través de relatos o escritos transmitidos por los 
participantes en un suceso o acontecimiento por ello el presente estudio se 
desarrolla mediante la búsqueda de la información que se obtiene de la fuente de 
estudio; en este caso; de la incidencia de los egresados de los programas de 
administración de empresa de la Universidad de La Guajira. 
Fuentes Secundarias. Es la información escrita que ha sido recopilada y 
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes 
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento; es por ello que 
dentro de la información secundaría requerida para esta investigación se tienen 
en cuenta todos aquellos registros, escritos o archivos que contengan la 
información necesaria para el desarrollo de este estudio; igualmente se tienen 
encuestas, libros, revistas, Estadísticas, periódicos, folletos Internet, videos, y 
demás estudios relacionados con el tema. 
3.5POBLACION Y MUESTRA 
3.5.1 Universo. 
El universo como cuando para un estudio se toma la totalidad de la población y, 
por ello, no es necesario realizar un muestreo para el estudio o investigación que 
se proyecta?- 6 
 Para esta investigación, el universo está conformado por la totalidad 
de los egresados del Programa de Administración de empresas de la universidad 
de La Guajira. 
26 MARIO TAMAYO Y TAMAYO. El Proceso de la investigación científica 2004. P. 176 
13 
3.5.2 Población. 
Se define la población tomando la definición de acuerdo FRACICA27 que afirma 
"que es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación". 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones"28. Por otro lado Morales la define como "el conjunto total finito e 
infinito de elementos o unidades de observaciones que se consideran en un 
estudio es decir que es el universo de la investigación sobre el cual se pretende 
generalizar los resultados". 
En este sentido, cualquier investigación que se quiera realizar requiere establecer 
en forma clara los parámetros dentro de los cuales se desarrollara el estudio, por 
lo tanto, desde el orden metodológico es necesario determinar el área donde se 
llevara a cabo la misma, e individuos a los que se van a dirigir los esfuerzos; es 
por eso que, para el desarrollo de la investigación y la recolección de datos se 
tiene el universo poblacional que se constituye en N= 2474 egresados del 
programa de administración de empresas de la Universidad de la Guajira sede 
principa129 
3.5.3 Muestra 
Al definir la muestra tomando la definición que afirma según FUENMAYOR, "la 
muestra no es más que un sector de la población que se escoge para realizar la 
investigación". Según CHA03° para determinar el tamaño de la muestra del 
estudio nos basamos en una base de datos de egresados del Programa 
Administración de empresas proporcionado por la Universidad de La Guajira 
27 
 FRACICA N. GERMAN; Modelo de Simulación de Muestreo, Bogotá Universidad de La Sabana 
1988. p. 36. 
28 Hernández, R. y otros. OpCit Pág. 238 29 CENTRO DE EGRESADOS Universidad De La Guajira, Septiembre 2012 
31' CHAO, Lincoln. Es-tadisticas para las ciencias Administrativas. Colombia 2005, Me, Graw Hill 
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donde se registran 2.474 egresados, información con corte a septiembre de 2012, 
estos datos son los que tomamos para el desarrollo de la investigación. El tamaño 
de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra aleatoria 
simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 




N: 2.474 egresados del programa de administración de empresas 
n: muestra poblacional 
probabilidad de éxito 0.5 
probabilidad de fracaso 0.5 
E: margen de error 5% 
N: nivel de confianza 95% 
T: nivel de fiabilidad (valor estándar de 1,96) 
T2 .N. P. Q 
n= 
N E2+T2. P.Q 
Remplazando nos da la muestra a tomar 
(1.96) 2 (2466)(0.5) (0.5) 
n- 
2474(0.05) 2+ (1.96) 2 (0.5)(0.5) 
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4597,69712684 
n= = 645,2546 
7,1254 
n= 645 egresados del programa de administración de empresas 
Además se realizará la aplicación de un segundo instrumento para medir el 
objetivo de aceptación en el mercado laboral de los egresados de Administración 
de empresas, en las empresas con las cuales la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativa tiene convenios de prácticas empresariales. 
Actualmente son dieciocho empresas que les aplicará la encuesta que tiene el 
cuestionario número dos. (C2) 
3.5.4 Análisis de la Muestra 
Después de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
procedemos al análisis que nos permitirán sistematizar la información de la 
variable. Una vez que los datos se han codificados, transferido a una matriz, 
guardado en una archivo y "limpiado" de errores, el investigador procede a 
analizarlos. En la actualidad el análisis de los datos se llevan a cabo por 
computadora, ya nadie lo hace de forma manual, especialmente si hay un volumen 
de datos considerables. 
Por lo anterior, esta investigación se inicia describiendo los datos y efectuando el 
análisis estadístico con base a la variable en estudio, para posteriormente realizar 
el cálculo de las estadísticas descriptivas, teniendo en cuenta elementos 
estadísticos como el promedio, en la actualidad existen programas y paquetes 
estadísticos, que facilitan los cálculos. Una vez establecidos los cálculos, se 
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procede a realizar el análisis correspondiente teniendo en cuenta las frecuencias 
absolutas y frecuencias relativas de las dimensiones que componen la variable 
desarrollo empresarial. 
La presentación de los resultados de los dos cuestionarios aplicados a los 
egresados del programa de Administración de empresas y los empresarios, se 
realiza a través de tablas con su respectivo análisis e interpretación del indicador 
estudiado. 
Para contar con información cualitativa y que complemente la obtenida del 
proceso de integración, se diseñaron las Encuestas como un mecanismo que 
permitiera captar la percepción de los graduados sobre sus condiciones de ingreso 
al mercado laboral, y su aceptabilidad, así como conocer qué tan relacionado se 
encuentra el trabajo que desempeña el graduado con la profesión, las fortalezas 
que destaca del programa y aquellos aspectos que deberían fortalecerse. 
En lo que respecta al primer objetivo, se pudo obtener información a través del 
centro de egresados de la universidad de la Guajira la población exacta años tras 
años desde su primera graduación así: 
Tabla 3. Total Graduados de Administración a septiembre de 2012. 
Fuente: Centro de Egresados de Universidad de la Gua ira a septiembre de 2012 
De acuerdo con la tabla anterior (tabla 3) contamos con una población total de 
egresados de administración de empresas de 2.474 graduados o profesionales, 
discriminado por año. Podemos observar que para el año 2010 el año en que se 
inicia con esta propuesta de investigación, se graduaron 265 profesionales, la cifra 
más alta en toda la historia de egresados de este programa. 
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Usando la forma de aleatorio simple arrojando como muestra 645 graduados, se 
realizo una encuesta en forma general para determinar el porcentaje de forma 
representativa los egresados por programa de la Universidad de la Guajira. 
3.6 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Consiste en recolectar los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, 
categorías, comunidades u objetos involucrados en la investigación. 
Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información adecuada 
por la cual pueda llegar a explorar, describir o explicar hechos o fenómenos que 
definen un problema de investigación. 
Existen diferentes técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las 
ciencias económicas administrativas y contables. Se hará referencia a algunas de 
ellas, con el propósito de ilustrar a quien inicia el proceso de investigación. 
3.6.1 Observación. 
Puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de 
los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 
Se puede afirmar que la observación conoce la realidad y permite definir 
previamente los datos más importantes que deban recogerse, por tener relación 
directa con el problema de investigación por tanto esta técnica permitirá que se 
perciban el impacto de los egresados del programa de administración de empresa 





Permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 
individuos con relación a su objeto de estudio. La encuesta tiene el peligro de 
traer consigo la subjetividad y por tanto, la presunción de hechos y situaciones por 
quien responda, por tal razón, quien recoja la información a través de ella debe 
tener en cuenta tal situación; por ello la encuesta permite obtener información 
directa; es decir, datos de los egresados del programa de administración de 
empresas en el proceso de desarrollo empresa. 
3.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Para poder desarrollar una investigación, es necesario determinar una técnica de 
recolección eficiente que pueda garantizar la toma de datos pertinentes sobre la 
variable involucrada en el estudio. 
"Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra los datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente" 31 . 
Para recolectar la información de tipo primario en esta investigación se acude a 
instrumentos como encuestas, entrevistas. 
Para obtener la información de fuente secundaria, los instrumentos requeridos 
para esta investigación lo constituyen libros, registros, estadísticas, archivos, 
boletines y todas aquellas investigaciones realizadas y que nos brindan una 
información necesaria para profundizar el estudio. 
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DATOS 
En el desarrollo de este capítulo se presentan los resultado obtenidos en la 
aplicación de las encuestas aplicadas a la muestra; un compilado de datos que 
abordan diferentes variables relacionadas todas con el desarrollo mismo del 
profesional egresado del programa de administración de empresas de Uniguajira, 
tocando aspectos como su caracterización socio demográfica, su incidencia frente 
a la creación de empresas, los egresados desempleados y sus expectativas frente 
a las opciones que le ofrece el mercado laboral; un compilado de resultados que 
amplían nuestra visión y soportan la percepción obtenida, permitiendo entonces la 
consecución de los primeros tres objetivos específicos antes planteados. 
4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LOS EGRESADOS DEL 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA GUAJIRA, IDENTIFICANDO VARIABLES COMO: ASPECTOS 
GENERALES, LABORALES Y EM PLEABILIDAD. 
Presentamos una serie de atributos que nos adentran en una suma de 
características particulares de los egresados del programa de Administración de 
empresas de la Universidad de La Guajira y del ámbito laboral en el que se 
desempeñan 
4.1.1 Variable de Aspectos Generales 
Aspectos evaluados que determinan características propias de carácter general 
de la población encuestada; resultados de aspectos como edad, sexo, lugar de 
residencia, estado civil, limitación física y limitación que afectan el desempeño 
laboral, 
Tabla 5. Edad 
PREGUNTA 1 EDAD 
Entre 21 a 30 466 
Entre 31 a 40 127 
Entre 41 a 50 31 
No registra 21 
TOTAL 645 
Gráfica 6. Edad (Porcentual) 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 5 - gráfica 7, observamos que existe un alto porcentaje de egresados 
jóvenes que se encuentran entre el rango de los 20 a 31 años equivalente esto 
al 72 % de la población encuestada; seguidamente tenemos un conjunto bastante 
representativo de adultos que nos arroja un porcentaje del 20%, es decir, un 
grupo de personas jóvenes adultas que se han superado, están entre los 31 a 40 
años; y en un porcentaje menor los mayores de 41 que corresponde al 5%. 
mostrando así que estas personas han podido culminar sus estudios, aportar a la 
sociedad aprovechando la oportunidad que le brinda la Universidad de 
capacitarse Registramos que el 3% de los encuestados no registró la edad. 
Tabla 6. Sexo 








Gráfica 7. Sexo (porcentual) 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 6 - Grafica No. 8 observamos que el sexo femenino ocupa el mayor 
porcentaje con un 71% que equivale a 455 encuestas aplicadas, mientras que el 
masculino con un 29% equivalente a 190 encuestas aplicadas. Se puede deducir 
que el sexo femenino está más interesado en capacitarse y en salir adelante 
observando que van de la mano con las carreras del área económica, humana y 
educación. En tanto que el sexo masculino muestra una tendencia a 
profesionalizarse menor, y a escoger el área de las Ciencias Aplicadas, puede ser 
que las carreras que brinda la Institución tienen un perfil más femenino. Se sigue 
manteniendo la tendencia según los estudios anteriores. 
Tabla No 7. Ciudad de Residencia 
PREGUNTA 3 CIUDAD DE 
RESIDENCIA 
1. Riohacha 340 
2. Maicao 149 
3. Villanueva 25 
4. Fonseca 19 
5. Manaure 3 
6. Uribía 4 
7. Montería O 
8. María la Baja O 
9. Sur de la Guajira 56 
10. Barranquilla 2 
11.Cartagena 3 
Santa marta 2 
Bogotá O 
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14. Interior del país 
Gráfica 8. Ciudad de Residencia 
56; 9% 
4; 1% 
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FUENTE: Elaboración Propia 
La tabla 7 - Gráfica 9 se refiere a la ciudad de origen de los egresados 
predominando un gran porcentaje del Departamento de la Guajira, en especial la 
ciudad de Riohacha con un 53% equivalente a 340 encuestas aplicadas, 
seguidamente el municipio de Maicao con un 23% equivalente a 149 encuestas 
aplicadas. Un 4% de egresados residente en el municipio de Villanueva y un 3% 
residentes en el municipio de Fonseca egresados de estas extensiones. Hay un 
6% de egresados residentes en otros sitios de la costa, o sea personas que se 
capacitaron en Uniguajira pero que viven en otros lugares. La gráfica nos 
muestras también un porcentaje del 9% de residentes en los otros municipios del 
sur de la Guajira. 
Tabla No.8. Estado Civil 
PREGUNTA 1 ESTADO CIVIL 
Soltero 374 
Casado/Unión litxe 265 
No registra 6 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 10. Estado Civil 
FUENTE: Elaboración Propia 
La tabla 8 - Gráfica 10 nos muestra que el 58% de la Población egresada es 
soltera, equivalente esto a 374 encuestas aplicadas en complemento con el 41% 
que es casada que corresponde a 265 encuestas aplicadas, o sea que este grupo 
al culminar sus estudios estaba en una relación matrimonial, unión libre o poseen 
a algún vinculo conyugal. Un porcentaje del 1% no registra la información al 
respecto. 
Tabla No. 9. Limitaciones 
PREGUNTA 9. LIMITACIONES 
1. No tengo 594 
2. Moverse o caminar 3 
3. Usar sus brazos y manos 1 
4. Ver a pesar de usar lentes 20 
5. Oír con aparatos especiales O 
6. Hablar 3 
7. Entender o aprender 3 
8. Relacionarse con los demás 2 
9. Otra limitación 4 
















Gráfica No. 11. Limitaciones 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 9 - gráfica 11 encontramos un 92% equivalente a 594 encuestas 
aplicadas lo que nos indica que la mayor parte de los egresados no tiene ningún 
tipo de limitación física, pueden desenvolverse en la sociedad sin ninguna 
limitación. Un porcentaje muy bajo tiene limitaciones de tipo visual que 
corresponden al 3%, es decir que estas personas usan gafas o lentes de 
contactos. Un pequeño porcentaje usa aparatos especiales para oír al igual que 
aparatos para poder caminar Un 17% no registra la información. 
Tabla No. 10. Limitaciones que afectan el desempeño 
PREGUNTA 10. LIMITACIONES 
QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO 
DIARIO 
1. Moverse o caminar 10 
1 2. Usar sus brazos y manos 4 
Ver a pesar de usar lentes 23 
Oír con aparatos especiales 1 
Hablar 6 
Entender o aprender O 
Relacionarse con los demás 6 
1
8. Otra limitación 10 
1 9" No registra 587 
TOTAL 645 
Gráfica No.92. Limitaciones que afectan el desempeño (Porcentual) 
4 fi; jpktx, 
1O;1% 
10,1% 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 10— gráficas 12 observamos que la limitación que afecta el desempeño 
diario de algunos egresados es ver a pesar de usar lentes o gafas, que 
corresponde al 4% de las encuestas aplicadas, así como en menor escala hay 
graduados que presentan limitaciones auditivas o motoras, pero esto no les 
impide desarrollar su profesión. 
4.1.2 Variable Laboral 
Se presentan los resultados obtenidos en relación a las variables que demarcan 
el estado laboral de los encuestados a través de factores como ocupación, 
remuneración de la actividad en ejercicio, diligencias para el acceso, preferencias 
frente a la contratación, termino de las diligencias de búsqueda, disponibilidad 
para emplearse, tipología laboral a la que pertenece y primer empleo. 
Tabla No. 11. Ocupación 
P.1 ACTMDAD EN LA QUE OCUPA 
MAYOR PARTE DEL TIEMPO 
Trabajando 261 
Buscando trabajo 193 
Estudiando 65 
Oficios del hogar 81 
Incapacidad 2 
6,otra actividad 41 
7. No registra 2 
TOTAL 645 
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FUENTE: Elaboración Propia 
Gráfica 103. Ocupación (Porcentual) 
En la tabla 11 - grafica N° 13 nos indica que 41% de los egresados ocupan la 
mayor parte de su tiempo trabajando, seguidamente encontramos un 30%, que 
dice que está buscando trabajo, en otro renglón encontramos un porcentaje del 
13% que afirma que se dedica a los oficios del hogar, o sea que este porcentaje 
pueden ser en su mayoría ama de casas, un 10% respondió que la mayor parte 
del tiempo la ocupan estudiando, y un 6% ocupan su tiempo en otras actividades. 
Un porcentaje muy mínimo no registra la información. 
Tabla 12. Actividad remunerada 
PR.2 ACTIVIDAD REMUNERADA 
Si, empresa familiar 22 
Si, como empleado 18 
Si, negocio familiar 44 
No 151 




' PR. 3 DILIGENCIA PARA 
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FUENTE: Elaboración Propia 
Observamos en la Tabla 12- gráfica N° 14 que la mayor parte de la población 
encuestada no registra la información, no manifiesta su respuesta lo que 
corresponde a un 64%, el 23% expresa que no tiene una actividad remunerada, el 
3%afirma que esta como empleado, el 3% devenga sus ingresos de una empresa 
familiar, el 7% de un negocio familiar. En este análisis nos damos cuenta que 
muchos no manifiestas claramente a que se dedican aunque anteriormente 
afirmaron que si poseían algún tipo de ingreso, o sea que hay un gran número de 
graduados que no tienen un empleo definido. 
Tabla No. 13. Diligencia para conseguir trabajo 
PR 4 CONSEGUIR 
TRABAJO/INSTALAR 
NEGOCIO 
I  1. Si 
12 No 






Gráfica No, 15. Diligencia para conseguir trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 13 — gráfica 15 se registra un mayor porcentaje del 71% que no 
registra la información en cuanto a realizar diligencias para conseguir un trabajo o 
instalar un negocio, el 15% niega esta opción y solo un 14% afirma que si ha 
realizado estas diligencias. Se puede concluir que la gran mayoría de los 
egresados no tuvo ningún interés por tener ninguna fuente de ingresos solo un 
pequeño porcentaje se interesó. 
Tabla No. 14 Conseguir trabajo/instalar negocio 






   
   






9; 1% 33,5% 
En la gráfica 16 se muestra que el mayor porcentaje correspondiente al 87% no 
registra la información, seguidamente encontramos un 12% que afirma que si 
desea conseguir un trabajo o instalar un negocio y un 1% niega esta posibilidad. 
Tabla No. 15. No hizo diligencias 
PR.5 NO HIZO DILIGENCIAS 
Encontró trabajo 9 
No hay trabajo 33 
Está esperando 22 
Cansado de buscar O 
No sabe 3 
Muy joven 6 
Responsabilidad 20 
Problemas de salud 12 
Está estudiando 57 
No registra 483 
TOTAL 645 
Gráfica No. 17. No hizo diligencias 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 15 - gráfica 17 hace referencia al motivo por el cual el egresado no 
realizó ninguna diligencia para conseguir trabajo, el mayor porcentaje del 75% no 
registra la información, seguidamente encontramos pequeños porcentajes como el 
9% dice estar estudiando, un 5% expresa que no hay trabajo, otro porcentaje del 
3% afirma que está esperando que lo llamen y otro porcentaje similar debe 
atender sus responsabilidades familiares. Hay un grupo del 1% que dice que los 
trabajadores lo ven muy jóvenes para trabajar. 
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Tabla No. 16. Disponible para trabajar 
DISPONIBLE PREGUNTA PARA 6 TRABAJAR 
Si 61 
No 31 
No registra 553 
TABLA 645 
Gráfica No. 18. Disponible para trabajar 
FUENTE: Elaboración Propia 
Aquí podemos observar que el 86% no registra la información solicitada, un 9% 
afirma que si le hubiera resultado algún trabajo remunerado la semana anterior 
estaba disponible para empezar, el 5% lo niega. O sea que hace falta trabajo para 
los egresados. (Ver tabla 16 - gráfica 18). 
Tabla No. 17. Usted es Gráfica No. 19. Usted es 
PREGUNTA 7. EN ESTA 
ACTIVIDAD USTED ES: 
Empresa particular 138 
Empleado del gobierno 61 
Independiente 80 
Empleador 9 
Empresa familiar 14 









FUENTE: Elaboración Propia 
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Se observa que el mayor porcentaje del 53% corresponde a la opción de no 
registra, seguidamente tenemos un grupo de egresados con un porcentaje del 
21% afirman que son empleados de una empresa en particular, un 13% son 
independientes, un 10% son empleados del gobierno y unos porcentajes 
pequeños dicen ser empleadores. (Ver tabla 17 - gráfica 19). 
Tabla No. 18. Primer Empleo 




No registra 428 
TOTAL 645 
Gráfica No. 20. Primer Empleo 
En la tabla 18 — gráfica 20 el mayor porcentaje del 66% no registra la información 
solicitada, tenemos un 20% que niega que este es su primer empleo, en 
contraposición a ello un 14% niega esta pregunta, podemos ver que hay un 
número importante de egresados que no están vinculados en ninguna empresa. 
4.1.3 Variable Empleabilidad 
Para ofrecer una amplia visión frente factores relacionados con la Empleabilidad, 
se encuestaron aspectos como canal de búsqueda, tipo de vinculación, área de 
ocupación, actividad económica, relación con la profesión, nivel de ingreso, horas 
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de dedicación, ámbito en el que se desempeña, y vinculo laboral con la institución 
educativa donde se formó. 
Tabla No. 19. Canal de búsqueda 
PREGUNTA9. CANAL DE BUSQUEDA 
Medios de comunicación 44 
Bolsa de empleo de la institución 21 
Otra bolsa de empleo 15 
Redes sociales 123 
Sena 15 
No registra 427 
1 TOTAL 645 
Gráfica No. 21. Canal de búsqueda 
FUENTE: Elaboración Propia 
Se observa en la gráfica 21 N°. 56 que el 66% no registra la información porque 
hay una gran mayoría de los graduados que no están laborando, pero existe un 
19% que afirma que el canal de búsqueda que le permitió conseguir el empleo 
actual fueron las redes sociales, es decir los amigos, los vecinos, conocidos, entre 
otros. El 7% consiguió su empleo actual a través de los medios de comunicación, 
el 3% lo hizo a través de una bolsa de empleo de la Institución donde estudió, el 
2% por medio del SENA y otro personaje similar a través de otra bolsa de 
empleo. Los que nos quiere decir que los graduados se apoyaron en los medios 
de comunicación para realizar gestiones laborales, 
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Tabla No. 20. Tipo de vinculación 
PREGUNTA 10 TIPO DE 
VINCU LACION 
Contrato a termino fijo 77 
A termino indefinido 68 
Prestación de servicios 44 
Otro tipo de contrato 28 
No registra 428 
TOTAL 645 
Gráfica No. 22. Tipo de vinculación 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 20 - gráfica 22 observamos el tipo de vinculación, el mayor porcentaje 
es del 66% con la opción de no registra, en otro renglón tenemos un 11% con 
contratos a término definido, un 12% posee contrato a término fijo, el 7% presenta 
Ordenes de prestación de servicios. Un porcentaje pequeño del 4% afirma que 
tiene otro tipo de vinculación de las antes mencionadas. 









FUENTE: Elaboración Propia 
Tabla No. 21 Ocupación 
PREGUNTA 11. OCUPACION 
O. Dirección y zerencia 46 
1. Frunzas y admon 30 
2 Ciencias naturales ... 
OcupaciOn en salud 35 
Ciencias sociales, 
educación Y rehriOn 11 
Atte cultura'; deporte 26 
6 Venzas y seniaos 17 
- E xplot ación primana -. _ 
S Equipos de transpones 
9 Procesatmemo. fabncación 
y emblemas 336 
!O No rensiza lis 
TOTAL 645 
Gráfica No. 23. Ocupación 
Aquí se puede observar que el 52% afirma que su ocupación actual es el 
procesamiento de fabricación y emblemas, seguidamente tenemos un grupo del 
18% que no registra la información solicitada, el 7% se ocupa en el área de 
dirección y gerencia, un 5% en finanzas y administración y otro porcentaje similar 
dice que su ocupación es en el sector salud. Hay otros porcentajes menores que 
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dicen que su ocupación es en artes un 4%, ventas y servicios un 3%, otro 
porcentaje similar en ciencias naturales, aplicadas y relacionadas. (Ver tabla 21 — 
gráfica 23). 
Tabla No. 22. Actividad Económica 
PREGUNTA 1. ACTIVIDAD 
ECONONIICA 
3 Apicultura- gana derta 3 
2. Pesca 1 
3.. Explotación de minas 
4 industnas manufactureras 
5. Suministro de electricidad- 
zas:- ania 4 
6. Consinaccion . . 
-.Cornio 3! 
3 Hoteles y restaurantes _ ". 
9. Transposte 
almacenamiento 5 
10. Intennediacion financiera :O 
11 Acinidades irmobiliarias 
1: Ad:ranas-nación putIca 1S 
33 Educan 46 
34. Servicios de salud 40 
15. Ser.-icios comunitarios 9 
16 Hozares privados O 
17 Orprirraciones 1 
13 No restmia 453 
Gráfica No. 24. Actividad Económica 
o 







En la tabla 22 - gráfica 24 observamos que un 71% no registra la información 
solicitada, en otro renglón tenemos un 7% que su actividad económica es la 
educación, un 6% se dedica a los servicios de salud, un 3% realiza actividades de 
intermediación financiera y otro porcentaje similar se dedica a la administración 
pública, seguidamente encontramos otros porcentajes menores en donde 
expresan que su actividad económica hace referencia a la explotación de minas 
esto en cuanto al egresado que trabaja en el Cerrejón, otros que en la industria 
manufactureras y otro porcentaje al comercio entre otros. 
Tabla No. 23. Relación con la profesión 
PREGUNTA 13 
I . Directamente 
relacionado 1Z9 
2_ Indirectamente 
relacionado 7 1 
3 Nada relacionado 43 
4 . No re,#stra 4:: 
TOTAL 645 
Gráfica No. 25. Relación con la profesión 
El 65% de los egresados encuestados que corresponde a 422 encuestas no 
registra la información, se refiere al número de graduados que no están vinculados 




FUENTE: Elaboración Propia 
que su empleo si se encuentra directamente relacionado con la carrera que 
estudió o sea que están aplicando sus conocimientos adquiridos en su formación 
profesional. Un 11% afirma que está indirectamente relacionado, o sea que están 
laborando en actividades diferentes para los cuáles fueron formados, y finalmente 
un 7% dice que su empleo no tiene ninguna relación con las labores 
desempeñadas en su puesto de trabajo. Esto quiere decir que hay grupo de 
graduados que tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales en 
cuanto a ascenso, los que se encuentran directamente relacionados con su 
formación universitaria. (Ver tabla 23 -gráfica 25). 
Tabla No. 24. Ingreso 
PREGUNTA 14. INGRESOS 
Entre 100.000 a 500.000 49 
Entre 501.000- 1,000,000 97 
1000,001 - 1500,000 45 
4,1500,001 mas 19 
6. No registra 435 
TOTAL 645 
Gráfica No. 26. Ingreso 
En la tabla 24 — gráfica 26 se observa que el 67% no registra la información 
solicitada, seguidamente hay un porcentaje del 15% que a que afirma que sus 
ingresos están entre 5001.000 y 1.000.000 de pesos mensuales, seguidamente 
encontramos un 8% que dice devengar entre 1.000.000 y 1.500.000, un 7% gana 
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entre 100.000 a 500.000 pesos mensuales suele corresponder este nivel de 
ingreso a personas que laboran de manera independiente. Un pequeño porcentaje 
del 3% afirmas ganar más de 1.500.000, este grupo son aquellos egresados que 
tiene una vinculación laboral fija y ahora con su carrera profesional tienen la 
oportunidad de mejorar su nivel de ingreso. 
Tabla No 25 Horas 
PREGUNTA 15. HORAS 
t.Etnot -:0 11V 
l'Etitse z 1 .-;. SC: 
7, No reztzta .2.13. 
Gráfica No. 27. Horas 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 25 grafica 27; La mayoría de los egresados que corresponde al 69% 
no registra la información, seguidamente tenemos un porcentaje del 17% que 
afirma que le dedica a su empleo entre O a 40 horas a la semana, y finalmente otro 
renglón que expresa que le dedica entre 41 a 80 horas a la semana. Esto quiere 
decir que los que están empleados cumplen con su jornada laboral de 8 horas 
pero encontramos otro grupo que le dedica más de 8 horas a su empleo, son los 
independiente y los que se dedican al comercio informal que por la misma 









Tabla No. 26. Ámbito Laboral 
PREGUNTA 16 




No registra 433 i 
TOTAL 645 1 
Gráfica No. 28. Ámbito Laboral 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 26 — gráfica 28 el 67% de la población encuestada de la muestra 
tomada no registra la información acerca de la clasificación en el ámbito de la 
empresa donde labora, el 11% expresa que la empresa donde labora es del 
ámbito local, el 9% registra que la empresa es del ámbito regional, el 12% del 
ámbito nacional y un 1% laboran con multinacionales. En términos generales 
gran parte de los graduados desempeñan sus actividades laborales en empresas 
de la región y un pequeño porcentaje se encuentran vinculados a multinacionales 
como Cerrejón, Carbones de Colombia y Chevróm Petroleum Company. 
Tabla No. 27.Vinculo entre la institución y su trabajo 
PRG. 17 VINCULOS ENTRE LA 
INSTITUCIÓN Y SU TRABAJO 
Si 48 
No 154 
No registra 443 
TOTAL 645 
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FUENTE: Elaboración Propia 
Gráfica No. 29 Vinculo entre la institución y su trabajo 
En la tabla 27 gráfica 29 observamos que el mayor porcentaje del 69% no registra 
la información solicitada, seguidamente encontramos un 24% que niega tener 
vínculos laborales en la institución donde se formo como profesional y finalmente 
se registra un 7% que afirma que si tiene vinculo laboral con la Universidad. 
Análisis de Variables: la primera variable contemplada nos arroja datos certeros 
y precisos que permite hacernos una visión general de las características propias 
del egresado del programa de administración de empresas de la universidad de La 
Guajira, los cuestionamientos planteados fueron respondidos en un alto 
porcentaje; contrarios a lo anterior en los otros dos aspectos tratados, variable 
laboral y Empleabilidad las respuestas fueron más limitadas, los resultados de las 
preguntas planteadas nos muestran un alto porcentaje de registro en la opción de 
"no registra respuesta", lo que permite inducir que una vez se adentra en el tema 
laboral emergen las limitaciones en las respuestas y conceptúo que el límite 
proviene de que aún no han accedido a una oportunidad laboral o que lo han 
hecho de forma muy informal por lo que se evaden las preguntas al respecto. 
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4.2 INCIDENCIA DE LOS GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA IDENTIFICANDO VARIABLES 
COMO: CREACION DE EMPRESAS Y TRABAJO INDEPENDIENTE Y 
EGRESADOS DESEMPLEADOS. 
Es preciso identificar a través del resultado de datos certeros, como los 
profesionales en administración de empresas de Uniguajira aportan al desarrollo 
comercial y/o económico de un municipio, en este caso el Municipio de Riohacha, 
establecer criterios que soporten el porqué de los niveles de desarrollo comercial 
de este municipio en cuestión, entendiendo entonces las oportunidades a las que 
acceden estos profesionales y las debilidades del mismo sector económico, lo que 
limitan el acceso hasta el punto de restringir la Empleabilidad de los mismos_ 
4.2.1 Variable Creación de Empresas y Trabajo Independiente 
En el desarrollo de esta variable se presentan aspectos como: primer trabajo, 
relación con la profesión, forma de trabajo, actividad económica, porcentaje de 
ingreso, dificultad para la creación de empresa, nivel de interés por crear empresa, 
ingreso mensual de la empresa creada y relación entre la actividad de la empresa 
y la profesión. 
Tabla No. 28. Primer trabajo 




No registra 522 
TOTAL 645 
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FUENTE: Elaboración Propia 
El mayor porcentaje del 81% corresponde a 522 encuestas aplicadas a los 
egresados, no registran la información solicitada, el 12% niega que este su 
primer empleo como independiente, y un 7% afirma que si se desempeña como 
trabajador por cuenta propia y que es su primera experiencia. (Ver tabla 29 - 
gráfica 30). 
Tabla No. 29. Actividades por cuenta propia 
P.19 ACTTVIDADES POR 
CUENTA PROPIA 
Directamente relacionada 52 
Indirectamente 32 
Nada relacionado 25 
No registra 536 
TOTAL 645 
Gráfica No. 31. Actividades por cuenta propia 
FUENTE: Elaboración Propia 
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En la tabla 29 gráfica 31 el 83% no registra la información, seguidamente 
encontramos un 8% que afirma que la actividad que realizan por cuenta propia 
está directamente relacionada con su profesión, un 5% que esta indirectamente 
relacionada y finalmente tenemos un grupo del 4% que dice que no tienen 
ninguna relación la actividad que desempeña con la carrera que estudio. 
Tabla No. 30. Forma de trabajo 
£20. FORMA DE TRABAJO EN 
LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 
Prestación de servicios 55 
Trabajo por obra 12 
Trabajo por piezas 5 
Trabajo por comisión 8 
Venta por catalogo 12 1 
Se dedica a un oficio 20 
No registra 533 
TOTAL 645 
Gráfica No. 32. Forma de trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 30 - gráfica 32 encontramos que el 83% no registra la información 
solicitada según la forma de trabajo en la actividad que desempeña, un 8% 
manifiesta que forma de trabajo es a través de ordenes de prestación de servicios, 
10-4 
en otro renglón un 3% se dedica a un oficio en particular, un 2% trabaja por obra 
a realizar y otro porcentaje similar se dedica a la venta de catálogos y revista de 
productos, en porcentajes menores encontramos el trabajo por comisión. 
Tabla No. 31. Actividad Económica 
PREGUNTA 21. ACTIVIDAD ECONOMICA 
1. Agricultura- Ganadería 2 
2. Pesca 2 
3. Explotación de minas o 
4. Industrias manufactureras 2 
5. Suministro de electricidad- gas y agua 2 
6. Construcción O 
7. Comercio 4 
8. Hoteles y restaurantes 3 
9.Transporte, almacenamiento 1 
10. lnterrnediación financiera 3 
11. Actividades inmobiliarias o 
12. Administración publica O 
13. Educación 11 
14. Servicios de salud 9 
15. Servicios comunitarios 11 
16. Hogares privados 1 
17. Organizaciones 2 
18. No registra 592 
TOTAL 645 
Gráfica No. 33. Actividad Económica 
FUENTE: Elaboración Propia 
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En la anterior tabla 31 - gráfica 33 se puede observar que el 92% de los 
egresados no registran la información solicitada en cuanto a la actividad 
económica, en otro renglón tenemos un 2% que manifiesta que su actividad 
económica es la educación y otro porcentaje similar dice que servicios 
comunitarios. En porcentajes muy pequeños tenemos actividades en servicios de 
salud, intermediación financiera, actividades de agricultura y ganadería entre 
otros. 
Tabla No. 32. Promedio de ingreso 
22. PROMEDIO DE INGRESO POR 
CUENTA PROPIA 
Entre 100-500 43 
Entre 501-1,000 22 
Entre 1001-1500 13 
Entre 1501 - 2000 4 
Entre 2001- mas 13 
No registra 550 
TOTAL 645 







En la Gráfica 34 tabla 32 se observa que el 85% no registra la información, 
seguidamente tenemos un 7% que afirma que sus ingresos por actividades de 








entre 500.000 y 1.000.000 de pesos, en porcentajes más pequeños tenemos un 
2% que afirma que están entre 1.000.000 y 1.500.000. 
Tabla No. 33 Dificultad en la creación de empresas 
P. 24 DIFICULTAD EN LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS 
No está seguro del éxito de la idea 26 
Falta de recursos propios 95 
3, No encontrar socios de confianza 32 
4. No tener conocimiento de creación de 
empresas 7 
5. Dificil acceso a las entidades financieras 10 
6. Falta de apoyo del gobierno 13 
7. Costumbre de salario fijo 8 
8. Miedo a asumir el riesgo 9 
9. Otros 34 
10. No registra 411 
TOTAL 645 
Gráfica No. 35 Dificultad en la creación de empresas 
1-UtN 1 t. ttaporacion Propia 
En la tabla 33 — gráfica 35 el 64% que corresponde al mayor porcentaje no 
registra la información acerca de la dificultad para crear empresas, 
seguidamente tenemos otro porcentaje del 15% que dice que por falta de 
recursos propios no ha tenido la oportunidad de crear empresas, un 5% dice que 
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FUENTE: Elaboración Propia 
no encuentra socios de confianza, otro 4% no se siente seguro que la idea que 
tiene pueda convertirse en un negocio exitoso, encontramos porcentajes más 
bajos que afirman que por el difícil acceso a las entidades de financieras y otros 
que por no tener conocimientos en la creación de empresas. 
Tabla No. 34. Interés por crear empresa 




No registra 370 
TOTAL 645 
Gráfica No. 36 Interés por crear empresa 
En esta tabla 34 — gráfica 36 observamos que el 57% de los egresando no registra 
la información acerca si tiene interés para crear empresas, el 28% afirma que si 
tienen enteres por crear empresa o sea que son emprendedores, el 15% niega 
este interés. O sea que una mayoría tiene la mentalidad de salir a emplearse u 
ocupar su tiempo en una actividad laboral que otra persona tenga. El espíritu 
emprender es bajo en estos graduados y el deseo de innovar también. 
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Tabla No. 35 Ingreso mensual 
28. INGRESO MENSUAL POR LA 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Entre 100- 500 12 
Entre 501-1,000 II 
Entre 1001-1500 5 
4.. Entre 1501 - 2000 3 
Entre 2001- mas 7 
No registra 607 
TOTAL 645 
Gráfica No. 37 Ingreso mensual 
En la tabla 35 -gráfica 37 observamos que el 94% no registra la información 
solicitada, un 2% afirma que los ingresos que percibe por actividad de la empresa 
están entre 100.000 y 500.000, otro 2% entre 501.000 y 1.000.000, en la gráfica 
podemos observar los porcentajes más pequeños que nos registran en cada 
opción. 
Tabla No. 36 Primer empleo 




No registra 553 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 38 Primer empleo 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 36 - gráfica 38 se muestra que un porcentaje del 86% no registra la 
información, el 9% dice que sí es su primer empleo como propietario de negocio 
o socio de una empresa y el 5% dice que no ha tenido esta experiencia. Una vez 
más se refleja que el porcentaje de iniciativa en los graduados es bajo son pocos 
los que asumen el riesgo de ser propietarios de un negocio 
Tabla No. 37 Relación entre la actividad de la empresa y la carrera 
1 P.26 RELACION ENTRE ACTIVIDAD 
i DE LA EMPRESA Y SU CARRERA 
1  I. Direetalatnn relacionada 1 41 
1  2. liedireclantenre relacionada 21 
! 3. Nada relacionado 21 
4. No registra 562 
i TOTAL 645 
Gráfica No. 39. Relación entre la actividad de la empresa y la carrera 
FUENTt. Elaboración Propia 
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En la tabla 37-gráfica 39 el 87% no registra la información acerca de la relación 
que hay entre las actividades que realiza y su formación personal, seguidamente 
tenemos un 7% que afirma que están directamente relacionadas con su 
formación profesional y en porcentajes similares del 3% quienes afirman que 
están indirectamente relacionados y nada relacionado, es decir que hay un 
porcentaje de egresados que no han podido aplicar sus conocimientos en la labor 
que desempeñan. 
4.2.2 Variable Egresados Desempleados 
Los siguientes cuestionamientos abordan aspectos como: facilidad para conseguir 
empleo, primera vez en la búsqueda, meses buscando trabajo, principal dificultad 
para conseguir empleo, canales de búsqueda más efectivo. 
Tabla No. 38. Fácil conseguir empleo 
P. 38 CONSIDERA QUE 
SERIA FACIL CONSEGUIR 
EMPLEO 
I. Si 99 
No 111 
No sabe 146 
No registra 289 
TOTAL 645 
Gráfica No. 40 Fácil conseguir empleo 
FUENTE Elaboración Propia 
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El 45% de los graduados, no registra información sobre la búsqueda de empleo, el 
17% dice que el empleo que busca no es fácil de conseguir en el mercado local, el 
15% no sabe aún si es difícil, esto implica que existe un porcentaje importante 
que no ven una perspectiva amplia en el trabajo deseado. (Ver tabla 38 -Gráfica 
40) 
Tabla No. 39 Busca trabajo por primera vez 
P.36 BUSCA TRABAJO POR 1 
PRIMERA VEZ 
Primera vez 172 
Trabajo antes 189 
No registra 284 
TOTAL 645 
Gráfica No. 41. Busca trabajo por primera vez 
FUENTE: Elaboración Propia 
El 44% no registra la información acerca de buscar trabajo por primera vez, o sea 
que no están interesados en buscar un nuevo trabajo, si no que ya han estado 
vinculados a alguna actividad laboral, el 29% expresa que ya ha trabajado antes, 
el 27% afirma que si está buscando trabajo por primera vez. (Ver gráfica 39- tabla 
41). 
Tabla No. 40. Meses buscando trabajo 
P. 37 MESES BUSCANDO 
TRABAJO 
Entre 15 a 20 meses 45 
Entre 21 a30 meses 19 
Entre 31 y mas meses 15 
No registra 566 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 42. Meses buscando trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
El 88% no registra información acerca de los meses que lleva buscando trabajo, 
el 7% afirma que lleva buscando trabajando entre 15 a 20 meses, otro porcentaje 
del 3% tiene entre 21 a 30 meses y finalmente un porcentaje del 2% afirma que 
tiene más de 31 meses en búsqueda de trabajo en la ciudad. O sea que hay una 
necesidad de crear empleos en nuestra región ya que cada día el número de 
graduados aumenta en el departamento. (Ver tabla 40 -Gráfica 42). 
Tabla No. 41 Principal dificultad para conseguir trabajo 
P. 39 PRINCIPAL DIFICULTAD 
PARA CONSEGUIR TRABAJO 
I. No hay trabajo Cilla cuidad 138 
No sabe como buscarlos 17 
No encuentra según su profesión 50 
Carece de experiencia 82 
Esta muy joven 11 
Carece de las competencias 4 
El salario es muy bajo 17 
Otro 42 
No registra 284 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 43. Principal dificultad para conseguir trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
Se observa que el 44% de los graduados no registraron la información solicitada 
acerca de la mayor dificultad a la hora de conseguir trabajo, el 21% afirma que no 
hay trabajo en la ciudad, un 13% dice que carece de experiencia que ese ha sido 
su mayor dificultad a la hora de conseguir donde laborar, un 8% no encuentra 
oficio de acuerdo a su profesión, el 3% expone que el salario que ofrecen es muy 
bajo, otros en menor porcentaje expresan que no saben cómo buscar trabajo, 
otros expresan que los empleadores lo ven muy joven. (Ver tabla 41 -Gráfica N° 
43). 
Tabla No. 42. Canal de búsqueda de empleo más efectivo 
P.40 CANAL DE BUSQUEDA DE 
EMPLEO MAS EFECTIVO 
! 1 Medios de comunicacitin 85 
' 2. Bolsa de empleo institución 53 
1 3. Otra bolsa de empleo 67 
4. Redes sociales 128 
j5 .Sena 23 
6. No registra 289 
' TOTAL 645 
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Gráfica No. 44. Canal de búsqueda de empleo más efectivo 
FUENTE: Elaboración Propia 
Observamos que en la tabla 42 -gráfica 44 que el 45% no registra información 
sobre la cual considera que podría ser el canal más efectivo de comunicación en 
la búsqueda de empleo, el 20% afirma que las redes sociales podría ser el canal 
de búsqueda más efectivo en la obtención del empleo, o sea amigos, familiares, 
vecinos, conocidos, entre otros, el 13% dice que a través de los medios de 
comunicación el 8% dice que podría ser a través de la bolsa de empleo de la 
institución donde estudio, el 10% a través de otras bolsas de empleo, cajas de 
compensaciones, intemet, entre otros, y el 4% considera que podría ser a través 
del S. E. N _A. 
Análisis de Variables: Dos variables se observan en el anterior inciso, la 
referente a la Creación de empresa y trabajo independiente cuyo resultados son 
muy vagos, ya que es muy mínimo el porcentaje de respuestas frente a los 
cuestionamientos planteados, lo anterior me permite inferir el bajo nivel de 
participación de la población encuestada en la labor de creación de empresas y el 
trabajo independiente; Por otro lado la variable relacionada con los egresados 
desempleados registra mayor información, aun cuando continua en un porcentaje 
cercano al 40% el no responder el interrogante planteado, se refleja en las 
respuestas las limitantes del sector para disponer de oportunidades laborales 
acorde con su formación, pero también se logra vislumbrar un profesional poco 
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recursivo y conformista que se cierra por las carencias del medio y se le complica 
el lograr autogestionar una opción de mejora a su condición actual. 
4.3 EXPECTATIVAS Y OPINIONES DE LOS EGRESADOS FRENTE A LAS 
DIVERSAS OPCIONES OCUPACIONALES QUE OFRECE EL MERCADO 
LABORAL DE LA CIUDAD, IDENTIFICANDO VARIABLES COMO: 
ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LOS GRADUADOS. 
Las expectativas frente a las actividades ocupacionales enmarcan la posición 
actual del egresado y si esa posición está acorde con lo que esperaba a futuro, en 
el desarrollo de este inciso se pretende adentrarse en el interior del profesional 
identificando lo que busca y lo que le ofrece el medio en el que se desempeña. 
4.3.1 Variable General de las Actividades Ocupacionales de los Graduados 
Los aspectos encuestados son: satisfacción con el trabajo, utilidad de los 
conocimientos adquiridos en la carrera, contribución de su trabajo a su crecimiento 
personal, percepción frente a lo que hace, percepción frente a la remuneración 
que percibe, nivel de estudio requerido en su ocupación y disponibilidad de horas 
extras. 
Tabla No. 43. Satisfacción con el trabajo 
P. 31 SATISFACCIÓN 
CON EL TRABAJO 
I. Muy insatisfecho 29 
Insatisfecho 20 
Satisfecho 149 
Muy satisfecho 101 
No registra 346 
TOTAL 64 
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Gráfica No. 45. Satisfacción con el trabajo 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 43 -gráfica 45 nos indica que el 56% no registra la información 
solicitada, en otro renglón tenemos un 41% que afirma que su trabajo si está 
contribuyendo a su crecimiento no solo personal, están satisfechos con la labor 
que realizan , sino también en su crecimiento laboral, y un porcentaje del 3% 
dice que no. 
Tabla No. 44. Utilidades de los conocimientos aprendidos en la carrera 
P. 29 UTIUDAD DE LOS CONOCIMIENTO 
APRENDIDOS EN LA CARRERA 
Muy útiles 222 
Útiles 37 
Poco útiles 12 
Nada útiles 9 
No registra 365 
TOTAL 645 
Gráfica No. 46. Utilidades de los conocimientos aprendidos en la carrera 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Se observa que el mayor porcentaje del 57% no registra la información, 
seguidamente encontramos un 34% que afirman que los conocimientos, 
habilidades y destrezas aprendidos durante la carreara le han sido muy útiles, 
un 6% dice que le han sido útiles, un 2% afirma que le han sido poco útiles y un 
1% dice que nada útiles en la labor que desempeñan. Un número de graduados 
reconoce que los conocimientos adquiridos durante su formación le han servicio 
para el desempeño en su área laboral y también podemos decir que estos 
conocimientos hacen parte de la vida social y familiar de los individuos. (Ver tabla 
44 - Gráfica 46). 
Tabla No. 45 Crecimiento personal 
P.30 SU TRABAJO 
CONTRIBUYE AL 
CRECIMIENTO PERSONAL 
1 . Si 267 
No 18 
No registra 360 
TOTAL 645 
FUENTE: Elaboración Propia 
El 54% de los graduados en el 2011 no registra la información, el 23% afirma que 
está satisfecho con su trabajo actual, el 16% dice estar muy satisfecho, el 4% 
manifiesta estar insatisfecho un 3% porcentaje dice estar muy insatisfecho. Es 
decir que hay un buen número de los egresados que de cierta manera hay podido 
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mejorar su calidad de vida con el trabajo que tienen aplicando los conocimientos 
adquiridos. Un pequeño porcentaje de los que laboran están insatisfecho puede 
ser a que no están desarrollándose en su campo profesional. (Ver tabla 45 — 
gráfica 47.) 
Tabla No. 46. Debería estar en otro trabajo 
P.34 CONSIDERA QUE DEBERIA 
ESTAR EN OTRO TRABAJO 
Si 219 
No 71 
No registra 355 
TOTAL 645 
Gráfica No. 48. Debería estar en otro trabajo 
71; 
11% 
FUÉNTE: Elaboraelón-PTopia — 
El 59% no registra información acerca de trabajar horas extras, el 19% afirma que 
si estaría interesado en trabajar horas extras, lo que representaría un aumento en 
sus ingresos personales, el 13% no está interesado, el 9% no aplica ya que su 
jornada laboral principal es inferior a 48 horas. (Ver tabla 46 -gráfica N° 48). 
Tabla No. 47. Mejores ingresos 
P.35 DEBERÍA ESTAS 
GANANDO MEJORES 
INGRESOS 
1. Si 262 
1 No 28 
3. No registra 355 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 49. Mejores ingresos 
FUENTE: Elaboración Propia 
En la tabla 47 — gráfica 49 observamos que un porcentaje del 55% no registra la 
información, el 34% afirma que si debería estar en otro trabajo donde pueda 
desarrollar mejor sus competencias profesionales, el 11% dice que no, o sea que 
desempeñan sus competencias académicas que le fueron formadas en su campo 
laboral donde se desempeña. 
Tabla No. 48. Nivel de estudios requerido en el trabajo 
PREGUNTA 32 NIVEL DE 
ESTUDIO QUE 










No registra 348 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 50 Nivel de estudios requerido en el trabajo 
t•UtN 1 t tiaooraaon Propia 
El 54% de los graduados no registra la información, el 22% expresa que el 
trabajo que está desempeñando requiere un nivel de estudios universitarios, el 7% 
considera que el nivel de estudio es técnico, un 6% un nivel de estudio 
tecnológico, el 2% expresa que su trabajo requiere estar especializado, un 5% 
dice que su trabajo requiere que sea bachiller, un 3% dice que solo necesita la 
formación básica para desarrollar las tareas en que se desempeña, el 1% afirma 
que el nivel de estudios que requiere es de doctorados y maestrías para 
desempeñar la labor donde se encuentra. (Ver tabla 48 — Gráfica 50) 
Tabla No. 49. Horas adicionales 




No aplica 60 
No registra 382 
TOTAL 645 
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Gráfica No. 51. Horas Adicionales 
121; 
FUENTE: Elaboración Propia 
El 55% de los graduados no registran información respecto a sus ingresos, el 41% 
dicen que si, porque de acuerdo a su competencia deberían tener mejores 
ingresos laborales, y el 4% se conforman con sus ingresos actuales y sus 
competencias en el trabajo. (Ver tabla 49 — Gráfica 51) 
Análisis de Variable: En las preguntas planteadas en esta única variable 
encontramos limitaciones en las respuestas de los encuestados, alrededor del 
50% no registran información, lo que le limita el análisis certero de la información 
obtenida y en este caso en particular las respuestas no están limitadas al ejercicio 
laboral de la profesión por lo que se esperaba que el aporte fuera mayor; por otro 
lado si trabajamos con las respuestas planteadas encontramos desfases en las 
afirmaciones expuestas ya que encontramos ambivalencias como cuando nos 
afirman encontrarse en su mayoría satisfechos con la labor que desempeñan pero 
luego al interrogárseles que si deberían estar en otro trabajo responden en su 
mayoría que si, respuestas que permiten identificar una falta de análisis de lo que 
se responde. 
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5. RECOMENDACIONES Y DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN CON MIRAS A 
FORTALECER LA INCIDENCIA DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
GUAJIRA, EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD. 
La visión que tiene la Universidad de la Guajira no dista en nada a las demás IES 
del país, cuenta con un escenario estratégico en el que se determina como puede 
contribuir con el incremento de los niveles de desarrollo humano y equidad social. 
El desempeño de los profesionales en administración de empresas de la 
Universidad de la Guajira contribuye sin lugar a dudas al mejoramiento, 
estancamiento o disminución tanto de la riqueza social como de los niveles de 
productividad y competitividad local y nacional. 
A continuación se detallaran algunas recomendaciones propuesta por el autor, 
encaminadas a fortalecer las debilidades más relevantes encontradas en el 
desarrollo de este trabajo, las cuales involucran de manera directa a la 
Universidad de la Guajira. Estas recomendaciones están referenciadas a los 
resultados de los datos obtenidos en cada variable expuesta en cada uno de los 
objetivos específicos de esta investigación. 
5.1.1 Para el primer objetivo especifico, en cuanto a la Variable Laboral y 
Empleabilidad. Los resultados de las preguntas planteadas muestran un 
alto porcentaje de registro en la opción de de respuesta "no registra 
respuesta", lo que permite deducir que una vez se adentra en el tema 
laboral y Empleabilidad surgen las limitaciones en las respuestas y se 
puede claramente evidenciar que el límite en su gran mayoría proviene en 
que los encuestados aún no han accedido a una oportunidad laboral o que 
lo han hecho de forma muy informal, razón por la que se evaden las 
preguntas al respecto. 
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Esto muestra indudablemente una alta tasa de desempleo en los egresados del 
programa administración de empresas de la Universidad de la Guajira que a la 
larga se trasmite en la falta de Empleabilidad formal en el sector empresarial de la 
ciudad de Riohacha, es claro que no existen muchas oportunidades de encontrar 
un empleo formal en el mercado laboral. 
Por lo anterior, la Universidad de la Guajira tiene un gran compromiso social, y su 
responsabilidad va mas allá de hacer profesionales, también la de propender para 
que estos mejoren su calidad de vida y a su vez estos egresados le aporten 
sustancialmente al desarrollo social, cultural y empresarial de su región. 
Se recomienda que la Universidad de la Guajira como generadora de 
profesionales en administración de empresas invite a todos sus egresados 
a la capacitación que no pudo ofrecerles cuando estos eran estudiantes; 
esta debe estar enfocada en emprendimiento y creación de empresas, para 
que les permita a sus egresados adquirir ese espíritu emprendedor donde 
se les genere una conciencia de crear sus propios negocios o empresas y 
no la de esperar encontrar una oportunidad para emplearse. 
Es necesario en este mercado, aumentar la oferta laboral para que esta a 
su vez, como lo expone la teoría de Alfred Marshal132; disminuya la 
demanda de empleo, es decir; a mayor número de empresas, mayor oferta 
de trabajos formales, lo que permitirá emplear a más desempleados y a su 
vez, este desempleo tienda a disminuir. 
Es importante que dentro de los objetivos del programa administración de 
empresas de la Universidad de la Guajira se refleje la intensión de formar al 




egresado para ser emprendedor, un profesional que salga preparado con la 
visión de crear empresas, con el espíritu de contribuirle a la sociedad y al 
desarrollo empresarial local y nacional. 
5.1.2 En cuanto al segundo objetivo especifico, el cual contempla las Variable 
Creación de Empresas y Egresados Desempleados. Es bastante 
evidente la dificultad que presentan los egresados para crear su propia 
empresa, e incluso en un alto porcentaje consideran que no están nada 
seguros que su idea de negocio tenga algún éxito, en otros es axiomático 
que carecen de conocimientos, preparación académica y de motivación 
personal para iniciarse en el campo del emprendimiento. 
Por supuesto que el más alto porcentaje en la dificultad para crear 
empresas, es el limitante en el capital o recursos para iniciar, pero según 
las teorías del emprendimiento de ANDY FREIRE33 quien propone la teoría 
del triangulo invertido; 
 y establece que todo proceso emprendedor combina 
tres componentes: 
Proyecto/id.a Capital 
El punto de apoyo es el emprendedor, quien 
necesita dos componentes adicionales para 
llegar: la idea de negocio con viabilidad de 
mercado, y el capital. 
Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de 
estas tres variables, o la combinación entre ellas. De la firmeza del emprendedor 
depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor 
33 ANDY FREIRE es licenciado en Economía magna cum laude por la Universidad de San Andrés. 
Argentina, y OPM de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Emprendedor en el 
ámbito empresarial y socia. 
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"exitoso" siempre logra el capital o el gran proyecto; es por ello que según esta 
teoría el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 
más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. Así mismo 
SCHUMPETER34 plantea que el emprendedor es un innovador y desarrollador de 
nuevas tecnologías 
Tomando como base lo anterior, el autor centra su recomendación en la 
formación de emprendedores y la labor de inculcar un espíritu emprendedor 
entre los egresados del programa administración de empresas, solo así se 
obtiene la posibilidad de asentar esa cultura de creación de empresas; se 
precisa entonces que este proceso no solo debe incluir la educación 
superior, se debe iniciar desde la formación media, para que posteriormente 
la fundamentación sea a cargo de la Universidad de la Guajira; soportado 
en la teoría del profesor ALLAN GIBB35; el cual plantea un modelo de 4 
factores que se complementan para obtener como resultado el proceso 
empresarial para la constitución y desarrollo de una nueva empresa basado 
en la formación del emprendedor. GIBBS ha generado una corriente de 
pensamiento que tiene gran acogida en los países en vía de desarrollo, 
relaciona muy bien el evento empresarial con los temas de desarrollo de 
cultura y, sobre todo, con el tema de educación empresarial. 
Se recomienda, que la Universidad de la Guajira, promueva talleres 
individuales, donde los estudiantes hagan simulacros de creación de 
empresas, con el objeto de despertar en cada estudiante el espíritu 
emprendedor y a la vez ser eficientes ante cualquier eventualidad. Por otra 
34 JOSEPH ALOIS SCHUMPETER. Se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y 
por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, subrayando su papel en la innovación que 
determinan el aumento y la disminución de la prosperidad. 
35 MAN GIBBS (nacido en 1939) es un coleccionista de Nueva Zelanda-nacido hombre de 
negocios, empresario y el arte. su brillante carrera como empresario lo convirtió en uno de los 
hombres más rico en Nueva Zelanda. 
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parte estos talleres ayudarían a materializar ideas, lo que terminaría 
originando actitudes emprendedoras de gran relevancia a los estudiantes 
del programa de Administración de Empresas. Además, se recomienda 
concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la proactividad, 
mediante capacitaciones, lo que generaría, un mayor aprendizaje en cuanto 
a la responsabilidad de idear y crear empresas sostenibles. 
Se recomienda que la Universidad de la Guajira debe hacer más énfasis en 
la parte investigativa al estudiante, para que éste pueda desarrollar sus 
características de emprendimiento, y así poder desarrollar las habilidades 
necesarias para lograr tal fin, por tal razón es necesario que los alumnos se 
identifique con cada una de las características que debe poseer un 
empresario emprendedor y esto se puede lograr mediante la participación, 
en congresos y conferencias fuera del claustro universitario, contemplados 
dentro del documento maestro del programa, con el fin de que los 
estudiantes conozcan de primera mano los cambios del entorno y estos 
puedan proyectarse hacia el futuro. Así mismo la Universidad debe 
implementar la participación a estos congresos y conferencias de manera 
obligatoria, donde posteriormente el estudiante deba socializar lo 
aprendido y exponer que capacidad innovadora se genera en cada uno de 
ellos. 
Como recomendación, el autor propone presentar un proyecto ante el 
consejo de facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde ese 
encuentra adscrito el programa de Administración de Empresas, en el que 
se establezca dentro del plan de estudio un nuevo campo o área de 
formación denominado emprendimiento, adicional al los que presente el 
actual (ver anexo actual Plan de Estudio). Esta Área de formación estará 
compuesta por nueve asignaturas desde el primero hasta el nuveno 
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semestre académico del programa, las asignaturas estarían denominadas 
así: 
I Semestre. 
Asignatura: Introducción al Emprendimiento 
Objetivos: Potenciar las competencias emprendedoras en los estudiantes con el 
fin de que contribuyan a fortalecer su proyecto de vida y les permita identificar 
oportunidades empresariales. 
Brindar al estudiante los conocimientos básicos necesarios para que en un 
proceso de auto diagnóstico identifique sus fortalezas y debilidades personales 
para enfrentar el reto emprendedor. 
Generar espacios de análisis que permitan al estudiante identificar oportunidades 
de negocio, teniendo en cuenta las tendencias del medio. 
Proporcionar al estudiante las herramientas que le permitan construir su plan de 
negocios, conducente a determinar la viabilidad del mismo. 
Conocer y entender las características asociadas con el emprendimienta 
II Semestre 
Asignatura: Espíritu Emprendedor 
Objetivos: Esta asignatura pretende servir de base conceptual para el forjamiento 
de competencias en el tema de espíritu empresarial y habilidades emprendedoras_ 
Así, se espera cumplir con los siguientes objetivos generales: 
Generar en los emprendedores una mentalidad empresarial que permita no sólo 
reconocer la importancia y los retos de crear empresa, sino construir un lenguaje 
emprendedor común. 
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Mostrar y aplicar a través de actividades y experiencias empresariales la 
importancia que tiene el trabajo en equipo_ 
Potencializar, a partir de la observación y de la aplicación de conocimientos a la 
solución de problemas una idea concreta de negocio. 
Generar un espíritu empresarial incorporado en su vida personal y profesional. 
donde siempre estará en la búsqueda del desarrollo individual y colectivo entorno 
a generar nuevas fuentes de ingresos y mejores niveles de vida socioeconómica 
Apropiar el emprendimiento y empresarismo como un modo de vivir y generar 
ingresos para las organizaciones y conocer el manejo interno del proceso 
empresarial, desde su estudio de factibilidad hasta la puesta en marcha de su 
perfil de negocio. 
Aprender a manejar la herramienta de planes de negocios propendiendo por la 
incorporación de capacidades para montar su propio negocio respondiendo a 
necesidades de la región y el país. 
III Semestre 
Asignatura: Fundamento de Emprendimiento 
Objetivo: Motivar a los alumnos hacia el emprendimiento y determinar los 
componentes afectivos, cognitivos y comportamentales asociados con el perfil del 
emprendedor, mediante un taller participativo. 
Valorar los atributos de la personalidad que caracterizan a un emprendedor: 
Capacidad para Solucionar problemas, toma de decisiones, gerencia del riesgo. 
aprobación social, practicidad, integralidad perceptiva, pensamiento creativo y 
tolerancia a la frustración. 
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Construir un escenario de probabilidades de perfil de emprendimiento, mediante el 
cruce de atributos presentes en los participantes. 
IV Semestre 
Asignatura: Fundamento de Emprendimiento II 
Objetivo: Promover el espíritu emprendedor para el desarrollo de habilidades en 
el área de emprendimiento que generen en los estudiantes de trabajo social 
proyecciones personales, profesionales y sociales. 
Despertar el espíritu emprendedor en los estudiantes. 
Promover en los estudiantes el interés por desarrollar conocimientos, 
capacidades, habilidades y actitudes que los vinculen con el emprendimiento, 
permitiéndoles identificar oportunidades de desarrollo individual y social. 
Generar espacios de reflexión frente a las nuevas exigencias del gobierno 
nacional en relación al emprendimiento en los diferentes sectores sociales 
Fomentar en los estudiantes el deseo de cultivar la cultura del emprendimiento a 
nivel familiar, grupal y comunitario, como base fundamental para la consecución 
de propósitos personales a través de proyectos de vida. 
V Semestre 
Asignatura: Dinámica Empresarial 
Objetivo: Definir conceptos básico como empresas, industria, producto, 
productividad, utilidad, dientes, proveedores y competencia. 
Analizar y entender la dinámica de los mercados, conocer la empresa y relación 
con del entorno empresarial, con los clientes internos y externos, con sus 
proveedores y la competencia. 
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Identificar los participantes y las actividades principales en las empresas y conocer 
la importancia del concepto de economía de los negocios. 
Definir y comprender el concepto de economía y comparar los cuatro tipos de 
sistemas económicos. 
Describir la función de la oferta y la demanda y la competencia en sistema de libre 
empresa 
VI Semestre 
Asignatura: Dinámica Empresarial II 
Objetivo: Proponer herramientas al estudiante para despertar la creatividad en la 
idea de crear una empresa. 
Definir las ventajas y desventajas para la constitución de su propia empresa y 
determinar el por qué del fracaso de una idea de empresas 
Proveer elementos que le permitan al estudiante crear su propia empresa. 
Definir qué tipo de empresa se desea crear de acuerdo a los tipos de sociedades 
definidas en la ley. 
VII Semestre 
Asignatura: Creación de Empresas 
Objetivo: Motivar y brindar los conocimientos en la creación de empresas, al 
igual, el desarrollo de empresas productoras de bienes, servicios y tecnología. De 
allí, la importancia de conocer los pasos para crear una empresa, las 
responsabilidades y los compromisos que se adquieren con la sociedad y con la 
nación_ 
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Interpretar los conceptos básicos de plan de negocios de manera que se 
construya un marco conceptual en procura de consolidar la codificación adecuada 
para el desarrollo de la asignatura. 
Identificar y comprender los pasos a seguir en la elaboración y desarrollo de un 
proyecto de inversión en la creación de una empresa de bienes tangible e 
intangible. 
Conocer e identificar sus posibilidades de crear empresa en el corto, mediano y 
largo plazo, de acuerdo a sus ambiciones y proyecto de vida. 
Comprende la aplicación e importancia de los procesos administrativos en la 
acción empresarial y como base de la formación integral del futuro profesional. 
Desarrollar habilidades de emprendedores 
Vil Semestre 
Asignatura: Innovación y Tecnología 
Objetivo: Resumir la Función de la Tecnología y su efecto en el mundo de los 
negocios empresariales, brindando herramientas de competitividad para las 
empresas. 
Definir y comprender el concepto de E-bisiness (Comercio electrónico) y entender 
sus modelos 
Identificar aspectos legales y sociales de la tecnología de la información y la 
comunicación y los e-business. 
Análisis de las oportunidades y los problemas que afronta una empresa en un e-
business y seguir en curso de acción. 
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IX Semestre 
Asignatura: Plan de Negocios 
Objetivo: Elaborar un Plan de Negocios con los resultados de los estudios que lo 
conforman para determinar su factibilidad y viabilidad para obtener financiamiento. 
Analizar la información para la toma de decisiones en los aspectos técnicos y 
administrativos, para la operación ó comercialización del negocio. 
Crear organizaciones que contribuyan a la transformación económica y social, 
identificando las oportunidades de negocios en un contexto global coadyuvando 
con ello a la generación de empleos. 
Diseñar e implementar sistemas de organización considerando alianzas 
estratégicas que generen cadenas productivas en beneficio de la sociedad. 
Desarrollar las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética y la 
responsabilidad social que le permitan integrar y coordinar equipos 
interdisciplinarios para favorecer el crecimiento organización. 
PERFIL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON EL CAMPO DE 
FORMACION: EMPRENDIMIENTO 
El administrador de Empresas de UNIGUAJIRA, es una persona emprendedora 
capaz de percibir, anticipar y adaptarse a las realidades cambiantes de la 
organización y del contexto, con habilidades para planificar e implementar el 
desarrollo de nueva empresa de cualquier tipo y tamaño, y capaz de gerenciar 
adecuadamente el talento humano, actuando con responsabilidad filantrópica, con 
honestidad, ética en busca de dominar y tomar decisiones administrativas frente 
la administración moderna, los sistemas de información y las estrategias de 
negociación de acuerdo a su entorno. 
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Para el decimo semestre, el plan de estudio actual (ver anexos) del programa 
administración de empresas presenta una asignatura denominada Practica 
empresarial para terminar el ciclo de asignaturas durante toda la formación del 
programa. 
Una vez el estudiante ha recorrido todo el plan de estudios y cumplido a cabalidad 
los requisitos académicos para optar al título de Administrador de Empresas, está 
en condiciones de dar cuenta de las competencias formativas y básicas a través 
de su desempeño profesional y en capacidad emprender proyectos 
empresariales innovadores de impacto nacional y futuro internacional. 
5.1.3 En cuanto al tercer objetivo especifico el contempla la Variable 
Actividades Ocupacionales de los Graduados. Con respecto de las 
opciones ocupacionales existentes en el mercado, se denota que estas son 
mínimas, además que al profesional en un alto porcentaje es obligado 
prácticamente a trabajar en lo que le toca mas no en lo que siempre soñó, 
al mismo tiempo, existe un alto nivel de egresados deseosos de cambiar de 
trabajo por que el actual no se ajusta a sus ingresos deseados. En 
consecuencia se refleja claramente un alto grado de insatisfacción en las 
actividades desempeñadas por los egresados. 
Se recomienda que la Universidad de la Guajira realice un continuo 
seguimiento al desempeño de sus egresados con el propósito de 
determinar si los niveles de pertinencia de la formación recibida, la 
ubicación laboral como trabajadores independientes, el desempeño 
profesional y la capacidad de las actividades que desarrollan corresponden 
con el logro de los objetivos definidos por el programa de administración de 
empresas de la Universidad de la Guajira. 
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Es importante que dentro de los objetivos del programa administración de 
empresas de la Universidad de la Guajira se refleje la intensión de preparar al 
egresado a ser emprendedor, que salga preparado con la visión de crear 
empresas con el espíritu de contribuirle a la sociedad con el desarrollo empresarial 
local y nacional. 
Con el fin de mantener contacto con sus egresados, El centro de egresados 
de la universidad de La Guajira necesita desarrollar en forma permanente 
estudios orientados a conocer la situación laboral actual de cada uno de 
sus egresados, de forma tal que no se rompa el contacto mutuo y el 
profesional identifique en la institución un ente que le continua aportando al 
mejoramiento continuo de su profesión. Buscar la forma como se podría 
interactuar con los empresarios y empresas del sector para que, desde el 
Centro de Egresados se pueda administrar una bolsa de empleo solo para 
profesionales de la Universidad de la Guajira y desde allí se pueda 
direccionar, de acuerdo al perfil profesional, la empleabilidad de sus 
egresados profesionales. 
Todas las anteriores recomendaciones, son transversales a un solo eje temático 
enmarcado en el principal resultado de este estudio, que es la detección de una 
alta tasa de desempleo entre los profesionales egresados del programa 
administración de empresas de la Universidad de la Guajira y una evidente falta de 
espíritu emprendedor y de generación de su propio negocio de empresa, todo esto 
se resume en que estos profesionales egresan con el único interés de buscar 
empleo, con la esperanza de contar con suerte y emplearse en un trabajo formal y 
estable, pero sin percatarse que son ellos los llamados a producir esos empleos, a 
generar su propio negocio, a aportarle al desarrollo de su región con empresas 
competitivas e ideas brillantes que propendan por el desarrollo empresarial de su 
región. 
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Todo este resultado investigativo, deja en evidencia que la Universidad de la 
Guajira no le está apuntando a través de su programa administración de empresas 
al desarrollo empresarial de su departamento y mucho menos al de su capital 
Riohacha, se revisó el contenido académico de dicho programa y se constató que 
en este, no se encuentra incluida ninguna asignatura o seminario que incentive en 
el estudiante la semilla del emprendedor, la curiosidad del alumno de pretender 
crear una empresas. Es importante que la universidad evalué la pertinencia y el 
énfasis con el entorno de sus programas académicos. 
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Una de las estrategias que por muchos años se enfatizó en la educación a nivel 
mundial consistió en preparar a las personas para que salieran al mercado laboral 
a trabajar como empleados, pues las condiciones de muchos sectores económicos 
los demandaban en buen número, lo que contribuyó a un manejo moderado de los 
índices de desempleo. Pero el sector educativo siguió formando a la gente para el 
empleo, mientras el mercado laboral no podía absorberlos al ritmo acostumbrado 
y, por el contrario, adoptó decisiones de recorte de personal, originando mayores 
índices de desempleo, obligando a los gobiernos a establecer subsidios de 
desempleo para reducir los efectos nocivos que ocasiona un alto porcentaje de 
personas sin trabajo. 
Este escenario dió lugar, por consiguiente, a considerar la creación de empresas 
como una de las principales alternativas para incrementar el número de empleos, 
el desarrollo regional, la generación de valor agregado, la producción de riqueza, y 
la realización personal y profesional. Dentro de las políticas fijadas para lograr 
estos comportamientos, un buen puñado de instituciones han implementado 
estrategias diversas para llegar a ello. En el caso de las universidades del país, el 
esmero se ha manifestado en la incorporación curricular y extracurricular de 
charlas, conferencias, seminarios, cursos, intercambios, muestras, módulos, 
congresos, que capacitan a los estudiantes de los diferentes programas de 
pregrado y postgrado para que consideren el área de la creación de empresas 
como una alternativa de trabajo importante y necesaria en la dinámica del mundo 
moderno. 
En la realización de este estudio se aplicaron una serie de encuestas que 
permitieron evaluar a través de diferentes variables la incidencia de los egresados 
del programa administración de empresas de la Universidad de la Guajira en el 
desarrollo empresarial de la ciudad de Riohacha. 
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En lo que tiene que ver con la Variable Laboral y Empleabilidad se abordaron 
factores como ocupación, remuneración de la actividad, diligencias para el acceso 
a un empleo, preferencia frente a la contratación, términos de las diligencias de 
búsqueda, disponibilidad para emplearse y tipología laboral y otros aspectos como 
canal de búsqueda, tipo de vinculación, área de ocupación, actividad económica, 
relación con la profesión, nivel de ingreso, horas de de dedicación, ámbito en que 
se desempeña y vinculo laboral para determinar nivel de Empleabilidad, cuyos 
resultados obtenidos a nivel general, permitió evidenciar el alto porcentaje de 
desempleabilidad de los egresados profesionales en administración de empresas 
de la Universidad de la Guajira. 
Por otra parte se analizó la variable Creación de Empresas y Egresados 
Desempleados, se evaluaron aspectos como primer trabajo, dificultad para crear 
una empresa, nivel de interés por crear una empresa, primer trabajo, relación con 
la profesión y forma de trabajo, mostrando como resultado que los egresados del 
programa en administración de empresas de la universidad de la Guajira, tienen 
muy poca participación en la creación de empresas y generación de empleo en el 
mercado, de acuerdo a este estudio, en su gran mayoría se emplean en negocios 
familiares o informales. Muestran mucha dificultad para crear su propia empresa, e 
incluso en un alto porcentaje consideran que no están nada seguros que una idea 
de negocio tenga algún éxito, en otros es indiscutible que carecen de 
conocimientos y les falta preparación académica y de motivación personal para 
iniciar en el campo del emprendimiento. 
En cuanto a la Variable General de las Actividades Ocupacionales de los 
Graduados, se analizaron aspectos como satisfacción con el trabajo, utilidad con 
los conocimientos adquiridos en la carrera, contribución de su trabajo con su 
crecimiento personal, percepción frente a lo que hace, percepción frente a la 
remuneración que percibe, nivel de estudio requerido en su ocupación, 
disponibilidad en horas extras; dando como resultado que en las opciones 
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ocupacionales existentes en el mercado, se denota que estas son mínimas. 
además que al profesional en un alto porcentaje es obligado prácticamente a 
trabajar en lo que le toca mas no en lo que siempre soñó, que existe un alto nivel 
de egresados desempleados o en trabajos informales. 
Se concluye que se observó una incidencia negativa realmente visible en el exiguo 
desarrollo empresarial de Riohacha, desde el punto de vista académico está 
enmarcada por el tipo de formación recibida. La universidad de la Guajira 
actualmente no registra al menos un plan de capacitación en formación de 
emprendedores, muy a pesar que cuenta con una unidad de emprendimiento 
dentro de su estructura orgánica, no existe o no se refleja notoriamente en el 
contenido curricular del programa administración de empresas una asignatura 
encaminada durante todo el programa a fortalecer esa falencia detectada. Como 
tampoco llama a sus egresados a capacitarse o formarse en esta área del 
emprendimiento, a través de charlas, seminarios, cursos o talleres de creación de 
empresas. 
Como aporte importante de este trabajo de investigación, el autor propone que en 
el currículo académico del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de la Guajira, se fortalezca el estudio del desarrollo empresarial. Para 
ello, recomienda incluir dentro del campo de formación profesional de su currículo 
académico, un campo o área de formación de emprendimiento que contenga 
asignaturas encaminadas a fortalecer el espíritu del emprendimiento. 
Así mismo se propone como opción de grado una modalidad que consistirá en el 
desarrollo de un proyecto de creación y puesta en marcha de una idea de 
negocios para optar el título de profesional en Administración de Empresas, esta 
sería una alternativa diferente a la realización del tradicional trabajo monográfico, 
permitiendo al graduando al momento de egresar como profesional, iniciar con un 
propósito empresarial que, además de aportarle a la economía del mercado local, 
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contribuye notoriamente a disminuir el fenómeno del desempleo entre los 
egresados de Administración de Empresas, incidiendo de forma positiva al 
desarrollo económico empresarial de la ciudad de Riohacha. 
El Objetivo de este campo de formación es Potenciar las competencias 
emprendedoras en los estudiantes con el fin de que contribuyan a fortalecer su 
proyecto de vida y les permita identificar oportunidades empresariales mediante la 
realización de planes de negocio que conlleven a la creación de empresas 
sostenibles. 
Este campo o área de formación que propone el autor, pretende que el estudiante 
comprenda la importancia de la creación de empresas como una de las formas de 
aportar al desarrollo de la economía local y nacional. En el anexo número cuatro 
se presenta el micro currículo de la asignatura propuesta. 
Como nuevo perfil del egresado el autor propone: El administrador de Empresas 
de UNIGUAJIRA, es una persona emprendedora capaz de percibir, anticipar y 
adaptarse a las realidades cambiantes de la organización y del contexto, con 
habilidades para planificar e implementar el desarrollo de nueva empresa de 
cualquier tipo y tamaño, y capaz de gerenciar adecuadamente el talento humano, 
actuando con responsabilidad filantrópica, con honestidad, ética en busca de 
dominar y tomar decisiones administrativas frente la administración moderna, los 
sistemas de información y las estrategias de negociación de acuerdo a su entorno. 
Una vez el estudiante ha recorrido todo el plan de estudios y cumplido a cabalidad 
los requisitos académicos para optar al título de Administrador de Empresas, está 
en condiciones de dar cuenta de las competencias formativas y básicas a través 
de su desempeño profesional en el campo acción del emprender proyectos 
empresariales innovadores de impacto nacional y futuro internacional. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA 
FECHA 
CUESTONARIO N° 1 
Encuesta dirigida a los egresados del Programa de Administración de Empresa 
con el objetivo de conocer la incidencia que han tenido los egresados del 
programa en el desarrollo empresarial del municipio de Riohacha. 
La información de este documento será de gran utilidad razón por la cual, le 
pedimos el favor de contestar con objetividad a los siguientes interrogantes. 
Instrucciones: marque con una (x) según sea el caso. 
Características de los egresados: 
1-¿Usted es egresado del programa de administración de empresas, en qué año 











Más de 40 años 




Si su respuesta fue desempleado pase a la opción nueve 
5. ¿En qué sector labora? 




6- ¿En qué tipo de empresa labora 
Público 
Privado 







8- ¿Considera usted qué el cargo que desempeña aplica los conocimientos 
adquiridos en su formación profesional? 
E SI 
NO 
9- ¿Ha constituido o creado alguna empresa? 
SI 
NO 
Si su respuesta es afirmativa conteste las preguntas números (10,11,12 y 13). 
10- ¿Qué tipo de empresa? 
Individual 
Sociedad 





12- ¿Qué lo motivo a crearla? 
Desvinculación del sector público y privado 
Independencia Laboral 
Necesidad de la Ciudadanía 
Visión Futurista 
13- Cuantos puestos de trabajo ha generado 
14- Si su respuesta fue negativa a que factores le atribuye el motivo para no 
generar empresa 
E Falta de iniciativa 
falta de recursos financieros 
Temor al riesgo 
Falta de políticas gubernamentales 
Otra ----- 
15-¿Considera usted qué el perfil del administrador de empresa está diseñado 
más hacer gerente o desempeñarse en otro rol? 
E Si 
c No 
16- ¿Considera qué su perfil profesional se ajusta a sus expectativas laborales? 
E S 
No 





De Talento Humano 
Ninguna de las anteriores 
18- ¿Considera usted qué se encuentra en la capacidad de gerencial cualquier 
tipo de empresas 
c Si 
E No 
19-¿Ha promovido alguna idea innovadora durante su desempeño profesional? 
Si 
No 
¿Considera usted qué durante el proceso de formación profesional desarrollo 
habilidades de innovador? 
Si 
E No 








23-¿Tiene usted conocimiento de alguna empresa creada por egresado del 
Programa de Administración de La Universidad de La Guajira? 
D Si 
o No Menciónela 









Ninguna de las anteriores 
25- ¿De qué manera ha contribuido con el desarrollo de la ciudad? 
Generación de empleo 
Servicios como educador 
Publicación de un libro 
Apoyo socio-cultural 
Otra cuál? 
26- ¿Es usted miembro activo de algún tipo de asociación? 
Asociación de profesionales 






Ninguna de las anteriores 
27-¿Conoce usted si dentro de las políticas del municipio se desarrollan 
programas de emprendimiento? 
E Si 
E No 
28-¿Cree usted qué al municipio de Riohacha le falta diseñar políticas públicas 
para impulsar el desarrollo empresarial? 
E Si 
E No 
29¿Considera qué la cultura empresarial que se da actualmente en el municipio 
de Riohacha impide la creación de empresas? 
E Si 
p No f VB01,33t110  
zi 
30- ¿Considera qué la cultura empresarial en el municipio de Riohacha a través de 





31-¿Cree usted que el municipio de Riohacha le faltan estrategias de 






32- ¿Las actividades que realiza la Cámara de Comercio facilitan la 
formalización de nuevas empresas? 
D Si 
No 
33- ¿Considera usted qué la infraestructura básica del municipio de Riohacha 
requiere más inversión? 
Si 
No 
34-¿La prestación de los servicios públicos son un factor negativo para el 
desarrollo empresarial del municipio? 
E Si 
No 
35- ¿Considera usted que el municipio cuente con personal capacitados para 
promover el desarrollo empresarial en el municipio? 
S i 
No 
36-¿Su formación profesional se ajusta a las necesidades del entorno? 
Si 
c No 
¿De qué manera piensa usted que influyen las telecomunicaciones en el 
desarrollo empresarial del municipio? 
E Positivamente 
E Negativamente 
¿El uso de la tecnología es un factor determinante en el desarrollo 
empresarial del municipio de Riohacha? 
Si 
E No 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA 
ENCUESTA A EMPRESAS 
CUESTIONARIO No. 2 
Encuesta dirigida a empresas localizadas en el municipio de Riohacha con el 
objetivo de indagar la aceptación del profesional egresado del Programa de 
Administración de Empresas de La Universidad de La Guajira en el mercado 
laboral teniendo en cuenta su desempeño. 
Nombre de la Empresa 
 




Otra ¿Cual?  




4- ¿Cree usted que los Administradores de Empresas son competitivos de la 
Universidad de La Guajira se encuentran bien capacitados? 
SI 
NO 
5-¿En el momento de reclutar personal tiene en cuenta a los profesionales del 
Programa de Administración de Empresas de La Universidad de La Guajira. 
SI 
NO 
Si su respuesta es sí, puede continuar desarrollando la encuesta , si su respuesta 
es no díganos el porqué  
6-¿Cuantos cargos de su empresa son asumidos por egresados del Programa 
de Administración de Empresas de La Universidad de La Guajira? 
 










9--¿Su organización ha otorgado algún reconocimiento a los profesionales de 









Encargo ( mayor autoridad) 
11 ¿Considera usted que el profesional en Administración de Empresas a 
contribuido de manera positiva al desarrollo de su empresa? 
SI 
NO 
12-¿Cómo considera usted el desempeño de profesionales de la Universidad de 






13-¿Tiene usted conocimiento de algún profesional del programa de 
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TOTAL ASIGNATURAS SI 
, q 12f> 
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO 
INTENSIDAD HORARIA: 64 HORAS/SEMESTRE 
CREDITOS ACADÉMICOS: 2 
OBJETIVOS 
Objetivo general 
Potenciar las competencias emprendedoras en los estudiantes con el fin de que 
contribuyan a fortalecer su proyecto de vida y les permita identificar oportunidades 
empresariales mediante la realización de planes de negocio que conlleven a la 
creación de empresas sostenibles. 
Objetivos específicos 
Brindar al estudiante los conocimientos básicos necesarios para que en un 
proceso de auto diagnóstico identifique sus fortalezas y debilidades 
personales para enfrentar el reto emprendedor. 
Generar espacios de análisis que permitan al estudiante identificar 
oportunidades de negocio, teniendo en cuenta las tendencias del medio. 
Proporcionar al estudiante las herramientas que le permitan construir su 
plan de negocios, conducente a determinar la viabilidad del mismo. 
Identificar las entidades que apoyan el proceso de creación de empresas 
desde el punto técnico y financiero. 
Conocer y entender las características asociadas con el emprendimiento. 
Conocer y entender las características de la Nueva Economía y a su 
incidencia en la creación de nuevas empresas. 
COMPETENCIAS GENERALES 
Habilidad para comunicar sus ideas de forma oral y escrita 
Solución de Problemas 
Realización de Proyectos 
Creatividad e innovación para imaginar nuevas y mejores soluciones 
Motivación al Logro 
Persistencia 
Asumir riesgos calculados 
Responsabilidad 
Iniciativa 
Capacidad para planear 
JUSTIFICACIÓN 
Actualmente el mundo entero gira alrededor de la necesidad de promover y crear 
nuevas empresa, fortalecer las existentes y desarrollar en los estudiantes los 
denominados espíritu y capacidad empresarial. 
La realidad de la economía colombiana presenta un panorama bastante dinámico, 
donde la contribución al crecimiento económico por parte de la MIPYMES es 
bastante significativa, en términos de número de empresas, contribución al PIB y 
generación de ingresos. Paralelamente, se detecta un reacomodamiento en el 
sector de la gran empresa (con tendencia a reducir tamaño), el cual disminuye las 
posibilidades de empleo para nuevos profesionales, pero abre las puertas en 
términos de opciones de nuevos negocios asociados con los eslabones de las 
/1 
, 





diferentes cadenas productivas existentes en el país. Dicho panorama obliga a un 
replanteamiento de las proyecciones profesionales, convirtiendo a la creación de 
empresa en una opción interesante y posible. Para la UTP, el fomento del espíritu 
emprendedor es una prioridad que ofrece nuevas alternativas de formación para 
los estudiantes y una mejor calidad de vida para la región y el país. 
CONTENIDO POR UNIDADES 
UNIDAD UNO: Perfil Del Emprendedor 
Comprender los conceptos de emprendimiento y el proceso emprendedor, conocer 
los distintos tipos de emprendimientos y sus características generales. 
Conocer las características más frecuentes de la personalidad de los 
emprendedores (innatas y adquiridas) y estilos de vida de los emprendedores y 
mitos (creencias equivocadas). 
La Creación de empresa como proyecto de vida. 
EL ESPIRITU EMPRENDEDOR 
Colombia un país de oportunidades 
Gerencia del ser 
La actitud el emprendedor 
La nueva economía (nuevas realidades competitivas) 
Empresarismo 
Taller 
UNIDAD DOS: ¿Que Es Empresa? 
Definición de empresa y negocio, tipos de empresa, ¿qué es un empresario? 
LA EMPRESA 
Definición empresa 
Tipos de empresa 
Productos/ servicios 
Áreas funcionales de la empresa 
Valor agregado 
Taller 
UNIDAD TRES: Identificación de Oportunidades e Ideas de Negocio. 
Análisis del entorno competitivos (sectores productivos), reconocimiento de 
oportunidades de negocio (taller de creatividad), selección de ideas de negocio y 
evaluación de las ideas de negocio. 
LA IDEA DE NEGOCIO 
Creatividad e innovación 
Como generar ideas de negocio 
Técnicas de explotación de ideas 
Técnicas de selección de ideas 
¿Dónde están las ideas? 
Taller 
UNIDAD CUATRO: Plan de Negocios 
Conceptualización de un plan de negocio (generalidades, importancia, ventajas, 
tipos de planes de negocio). 
Componentes de un plan de negocio: Plan de mercadeo, Plan técnico y operativo, 
Plan financiero y Plan administrativo y legal. 




Plataforma del talento humano 
Plan de mercado y de exportaciones 
Plan operativo 
Plan financiero 
Plan para la puesta en marcha 
Taller 
UNIDAD CINCO: Marco Legal e Institucional de Apoyo Creación de Empresas y 
Mecanismos de Financiación. 
De apoyo técnico: Incubadora de Empresas de base Tecnológica del Eje Cafetero, 
Unidad de emprendimiento (UTP), SENA. 
De apoyo financiero: Ley 344-SENA, Fondo Emprender-SENA, Fomipyme, 
Colciencias, Ministerio de agricultura, Sector Publico (Gobernación de Risaralda, 
Municipio de Pereira, AMCO), Cooperación Internacional, Inversionistas privados. 
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
Sistema Nacional de Innovación 
Centros de investigación y desarrollo 
Ley 590 de 2000 (MIPYME) 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) 
Propiedad intelectual 
Taller 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
Recursos de fomento 
Bancos comerciales 
Microcrédito 




Fondos de Capital de riesgo 
METODOLOGÍA 
El desarrollo de la asignatura será teórico práctico, con talleres que permitirán al 
estudiante poner en práctica los conocimientos aprendidos en clase. 
EVALUACIÓN. 
Primer parcial 35% 
Segundo Parcial 35% 
Examen Final 30% 
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